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 يف السف أدويب برنامج أساس على العربية اللغة تعليم مواد ، تطوير2021ريرين وينداساري، 
حث سيدوهارجو. الب اللغة ثنائية الثانوية العلماء هنضة مسلمات مبدرسة العاشر الصف
التكميلي، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 سورابايا، املشرف : الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي املاجستري والدكتورة مفلحة املاجسترية. 
 
 أدويب فالس، اللغة العربية، برنامج : مواد تعليمالكلمات املفتاحية 
 
 ئلم وسالعربية املوجهة حنو استخدام اللغة ايإىل حتقيق أهداف تعل ا البحثهتدف هذ
 .مية يف برنامجعلى شكل تطبيقات رق دارس من خالل تطوير مواد تعليماملتوفرة يف امل يةميالتعل
ولة بسبب تنسيقه البسيط حبيث ميكن تشغيله بسه ربنامجهذا الخيتار  .فالس أدويب برنامج
 اللغة ثنائية ثانويةال العلماء هنضة مسلمات مبدرسةلتقدمي املواد التعليمية املناسبة للطالب يف 
  .سيدوهارجو
 والنوعية كميةال املدخلني من جمموع هي البحث هذا يف البحث اليت تستخدم املنهجية
 لتطوير خطوات اذاخت كيفية  ملعرفة الطريقة هذه إجراء يتم. املختلطة بالطريقة أيًضا ويسمي ،
اللغة العريب  ميالتعلعملية  يف استخدامها وفعاليةبرنامج أدويب فالس  أساس على تعليم مواد
  .مبدرسة مسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجو
 مواد أن عروفامل من أنه هي هذه والتطوير البحث عملية من عليهاحتصل  اليت النتائج
 العربية اللغة ميتعل يف فعال بشكل مستخدمة برنامج أدويب فالس أساس على العربية باللغة تعليم
 احلسابات ائجنت من يُعرف. مسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجو مدرسة يف
 جدول من أكرب وهو ، 6.97 يبلغ t عدد بإنتاج قاموا طالًبا 23 لـ t اختبار باستخدام الكمية
t 1.69 بقيمة.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran 
bahasa Arab yang berorientasi pada pemanfaatan media pembelajaran yang 
tersedia di sekolah dengan mengembangkan bahan materi ajar dalam bentuk 
format aplikasi digital dalam program Adobe Flash. Penggunaan aplikasi 
ini dipilih karena formatnya yang sederhana dan mudah dioperasikan untuk 
sebuah materi ajar yang sederhana bagi siswa di Madrasah Aliyah Bilingual 
Muslimat NU Sidoarjo.  
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah kombinasi 
antara penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, atau disebut 
juga mixed-methods. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
langkah untuk mengembangkan materi ajar berbasis aplikasi Adobe Flash, 
serta efektifitas penggunaanya dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa 
di Madrasah Aliyah Bilingual Muslimat NU Sidoarjo.  
Hasil yang diperoleh dari proses penelitian pengembangan ini 
diketahui bahwasanya materi ajar bahasa Arab berbasis aplikasi Adobe 
Flash efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa 
Madrasah Aliyah Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Hal ini diketahui dari 
hasil perhitungan kuantitatif menggunakan uji-t, yang menghasilkan t-
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This study aims to realize the objectives of learning Arabic which is 
oriented towards the use of learning media available in schools by developing 
teaching materials in the form of digital application formats in the Adobe 
Flash program. The use of this application was chosen because the format is 
simple and easy to operate for a simple teaching material for students at 
Madrasah Aliyah Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. 
The methodology used in this research is a combination of research 
with quantitative and qualitative approaches, also known as mixed-methods. 
This method was conducted to determine how to develop teaching materials 
based on Adobe Flash applications, as well as the effectiveness of its use in 
Arabic learning for students at Madrasah Aliyah Bilingual Muslimat NU 
Sidoarjo. 
The results obtained from this research and development process 
show that Arabic teaching materials based on the Adobe Flash application are 
effectively used in Arabic learning for students of the NU Sidoarjo Muslimat 
Aliyah Bilingual Madrasah. It is known from the results of quantitative 
calculations using the t-test, which resulted in the t-count value of 23 students 
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 لالباب األو 
 مةمقد
 خلفية البحث  .أ
 جمتمع فرادأ يتعارف الذي معني نظام حيكمها اليت الصوتية الرموز من جمموعة اللغة إن  
 أداوت هي اللغة و  1.اإلنسان بني االتصال حتقيق أجل من دالالهتا، على معينة ثقافة ذي
 أن اعلم" : اللغة معىن تعريف يف خلدون ابن قولنقل سيف املسطفى   2.الفرد بني االتصال
 وجودهتا ين،املعا عن للعبارة اللسان يف  ملكات هي إذ بالصناعة شبيهة ملكات كلها  اللغات
 إىل بالنظر وه وإمنا املفردات، إىل بالنظر ذلك وايس نقصاهنا، أو امللكة متام حبسب وقصورها
 الن اس يعرب اهب الناس، بني االتصال وسيلة هي اللغة أن   نعرف التعريفات، هبذه  3".الرتاكيب
  .الثانية للغةا التعليم عملية يف مه م هدف ولكنه فقط وسيلة ليس هي فاللغة. فكرهتم عن
 اليت  التعليمية املواد افيه تضم   اليت التعليمية الكتب عن تستغىن ال التعليم عملية إن  
 إحدى هوف املنهج، مكو نات من أساسيا عنصرا التعليمي الكتاب يشكل. الطالب دمهاتستخ
 مناسب سيطب بشكل التعليمية املواد إعداد ينبغي.  تعليمية مرحلة أي يف األساسية ركائزه
 اللغة تعل م يف البالط لتسهيل تقدميه على الكتاب بنية و النفسية و اللغوية حيث من للطالب
  .به العربية
 عملية إنهف ،كان التعليم ليس مبجرد توصيل املعلومات أو املعارف من املعلم إىل املتعلم 
 استعدادات من الطالب لدى عما الكشف – األول املقام يف تستهدف إذا ذلك، من أكرب
   .بأنفسهم يعلموا حىت طاقاهتا أقصى يف استغالهلا على ومساعدهتم وقدرات،
 التعليمية املواد د ميق و يعد   أن للمدر س ينبغي العربية اللغة تعليم أهداف حتقيق أجل من
 تعليم عملية أثناء للمب يشعرون الطالب أن جند. العربية اللغة يف مهاراهتم لرتقية بسيط بشكل
 إىليسبب  احلال هذاو  ،الدراسة صف يف يتعل مون ما يعرفواوهم مل يفهموا و  العربية، اللغة
                                                           
 105م( ص. 1989رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا، )مصر : جامعة املنصورة،  1 
  106نفس املراجع، ص.  2 
 48( ص. 2014اللغة العربية ومشكالت تعليمها، )ماالنج : مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، سيف املسطفى،  3 
 

































 حتقيق ىلإ حيتاج الذي املدر س، من دور هناك. العربية اللغة درس يف الطالب نتائج نقصان
. العربية باللغة بللطال فارحة بيئة علجت و الدراسة صف يف اجليدة العربية اللغة تعليم أهداف
 التفاعلية املواد تقدمي ليدافع برنامج إىل حيتج املدرسة، يف مرافق بدفاع و احلديث زمن يف حيتاج
   .الطالب عند
 ستخدمهي برنامج وهو ،أدويب فالس هو التعليم لعملية املستخدمة الربامج أحد من
 من عةوجممو  ، املتعددة الوسائل عرض يف فائقة بقدرات يتمتع ألنه ، الشبكة مصممو
  .والصوت املتحركة والرسوم والنص الرسومات
  نت ميكروسوفت بوير بوي مثل األخرى املماثلة بالوسائل مقارنة أدويب فالس تفوق
Microsoft Power Point  ، وإجراء ، مرئية غري كائنات  أو فيديو مع تفاعلية أزرار عمل ميكنه 
 التطبيق هذا يشبه  .أنواع عدة إىل ونشره حتويله ميكن ، آخر إىل شكل من متحركة تغيريات
 أن هي الطاقة نقاط متلكها ال اليت العوائق ولكن ، تشغيله حيث من Microsoft طاقة نقطة
 ألن الصوت أو الفيديو لعرض مطلوبة األخرى الدخول إىل الوصول أو التشعبية االرتباطات
 ةبواسل هذا حل ميكن. بطيء و أثقل power point  ملفات سيجعل الطاقة نقاط على الفتح
 جعل وعدم تطبيقال مع والفيديو الصوت ملفات وضع ميكن التطبيق هذا يف ألنه ،أدويب فالس
 برنامج الكمبيوتر لدى يكون أن جيب أدويب فالس تطبيق لتشغيل ولكن حدة، أكثر التطبيق
 أدويب فالس. 
 على العامة مرافق يادةبز  للتعليم تقدميها طريقة بتغيري املتقد مة املدارس من العديد تقوم
 اليت 4.0 التعليم جمنوذ  لتحقيق املدرسة تنفيذ هيئة يرجو. الفصل كل  يف   التكنولوجيا أساس
 املواد تقدمي يف املرافق هذا الستخدام املعل م مسئولة التغريات هذه فمن. اآلن تعميمها جيري
  .للتعليم التشغي تكنولوجيا يف البشرية املوارد حتسني إىل حيتاج فلذلك. التعليمية
 يف ضم نت اليت األسس حيث من الطالب لقدرات وفقا الكافية املواد تطوير يستلزم
 مع يضاأ املادة هذه عرض يتكيف أن. النفسية أساس و اللغوية أساس منها التعليمية وادم
 برنامج أساس على البصرية و السمعية الوسائل استخدام خالل من التعليم حتديات أحدث
 مهارات عدة من تتكو ن اليت واحد وحدة على األجنبية اللغة تعليم تكاملس لذلك الكمبيوتري،
    .اللغوية
 

































 احدى نم هيف سيدوهارجو، اللغة ثنائية الثانوية العلماء هنضة مسلمات مدرسة أم ا
 التلفاز املدرسة هذه تقد م. 4،0 التعليم نوذج لتحقيق التكنولوجيا مرافق تقدمي اليت املدارس
 التعليمية املواد لشرح عل مامل فيستخدمه. التعليمية عملية لدفاع يفض له التعليمية كوسائل  الذاكي
  .بصريا و عيامس اإلعالم وسائل من احلقيقي التعليم جتريب إىل توفري اليت بصريا، مسعيا
 الطالب يالخظ وال فقط، األفالم بشكل تقدميها التعليمية، مواد أكثر فيها ولكن
شاهد مبيتعل مو درس اللغة العربية  الطالب احلديث، هذا يف كما.  األفالم من يشاهدونه سوى
 قصانن بسبب يةالعرب اللغة تعليم أهداف حتقيق ميكن ال طريقة، هبذه. العربية باللغة أفالم
 دور هلا لالوسائ أو املرافق أن   رشيدي الوهب  عبد قال و. التعليم عملية يف الطالب مزاولة
 مزاولة وجود على ينبغي 4.حمسوسة خربة إىل جمردة خربة من حتويلها و اخلربة تقد م يف مهم  
 اخلربة إىل دةاجملر   اخلربة جيعلو أن يستطيعون هم لكي التعليم، عملية أثناء يف  الطالب
  .احملسوسة
 البحوث طويرت جبعل النهائي املشروع إجناز أجل من الباحثة تريد احلاجة، هذه بسبب
الصف العاشر  أدويب فالس يف برنامج أساس على العربية للغةتعليمي ا مواد تطوير باملوضوع
 .مسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجومبدرسة 
 حدوده مشكالت البحث و  .ب
 مشكالت البحث   .1
 الثانوية لعلماءا هنضة مسلماتبعد ما شرحت الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف مبدرسة 
، وجدت از الذاكيمبرافق التلفباستخدام الوسائل السمعية البصرية  سيدوهارجو اللغة ثنائية
 الباحثة املشكالت التعليمية يف هذا البحث، منها :  
 واد التعليمية يف تعليم اللغة العربية غري شاملة.م (1
 استخدام الوسائل السمعية البصرية يف عملية تعليم اللغة العربية قليل.   (2
 للغة العربية.  واد التعليميةالسمعية البصرية يف تقدمي م ائلعدم فعالية استخدام الوس (3
                                                           
 يرتجم من :  4 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang : UIN Maliki Press, 2011) Hal. 7 
 

































 حدود البحث   .2
 تركز الباحثة يف هذا البحث بتحديد ما يتعل ق باملوضوع واملكان والزمان، وهي :  
 احلد املوضوعي  (1
  على أساس برنامج اينواد التعليمية للغة العربية مستوى الثيركز هذا البحث يف تطوير م
روفيسيونال ج ب أدويب فالس من النوع االحرتاف طوير الباحثة بربنامجأدويب فالس. ت
مسلمات هنضة يف الصف العاشر مبدرسة  Adobe Flash Profesional CS 6 س 
 . العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجو
 احلد الزماين  (2
 مبستوى الثاين.  2019-2020جيري هذا البحث يف السنة الدراسة 
 احلد املكاين   (3
ة ثنائية مسلمات هنضة العلماء الثانويتقوم الباحثة ببحثها يف الصف العاشر مبدرسة 
 ري.الصف الكبالصف الصغري و . تستخدم الباحثة الصفني، اللغة سيدوهارجو
 أسئلة البحث  .ج
املشكلة الرئيسية هي يف املواد التعليمية على أساس الوسائل السمعية البصرية لدى مدرسة 
أخد .و من هذه املشكلة الرئيسية تسيدوهارجو اللغة ثنائية الثانوية العلماء هنضة مسلمات
 الباحثة أسئلة البحث كما يلي : 
 الصف يفأدويب فالس واد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج كيف تطوير م (1
 ؟  مسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجوالعاشر مبدرسة 
يف ويب فالس أدمواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج كيف فع الية استخدام  (2






































 أهداف البحث  .د
 و يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية : 
يف الصف الس أدويب فللغة العربية على أساس برنامج ا معرفة كيفية تطوير مواد تعليم (1
 .مسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة سيدوهارجوالعاشر مبدرسة 
يف الصف  فالس أدويبللغة العربية على أساس برنامج ا معرفة فع الية استخدام مواد تعليم (2
  .سيدوهارجومسلمات هنضة العلماء الثانوية ثنائية اللغة العاشر مبدرسة 
 أهّمية البحث  .ه
 من الناحية التطبيقية، يرجى أن يعطى هذا البحث منافع لكل  مشرتك يف البحث منها :
 : لتوسيع األفق العلمية واخلربات امليدانية للباحثة نفسها يف البحث التطويري، للباحثة  (1
ن عمية اليت تبحث و ترجى أن يكون هذا البحث احدى املراجع من البحوث العلي
 على أساس التكنولوجيا.  معرفة تطوير مواد تعليم
أحد مصادر التعليم على أسس التيكنولوجيا يف  هذا البحث أن جيعلللمدرسة :  (2
 املدرسة. 
للطالب : ترجي أن يستفيد منه الطالب يف تعل م اللغة العربية جيدا، وينال فهما  (3
 رات جي ًدا.  صحيحا حىت يستطيعو أن ميارسوا اللغة العربية يف أي مها
ليم اللغة يف أمناط تع ال عملية التطوير االبتكارييف جممصدر العلمية لعام : زيادة ل (4
   .4.0العربية من خالل استخدام التكنولوجيا بعد تطوير تصميم التعلم 
 السابقة  الدراسات .و
د من من عد ث السابقاتو بالنظر إىل البح ريهي حبث التطو أم ا هذا البحث 
 :   البحوث اليت  أجرها الباحثون من قبل، وهي 
جامعة موالنا مالك إبراهيم البحث التكميلي، ،  12760025ميالين ألرب   (1
 5. 2014اإلسالمية احلكومية ماالنج.
                                                           
تطوير املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس وسيلة التعليمية املتعددة يف الصف اخلامس مبدرسة اإلبتدائية  ميالين ألرب، " 5 
    18( ص. 2014النا مالك إبراهيم ماالنج، جامعة مو —)البحث التكميلي"احلكومية دروجو سومربماجنينج ويتان ماالنج.  
 

































عنوان البحث : تطوير املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس وسيلة 
التعليمية املتعددة يف الصف اخلامس مبدرسة اإلبتدائية احلكومية دروجو 
 سومربماجنينج ويتان ماالنج.  
أهداف البحث : معرفة عملية تطوير املواد التعليمية على أساس الوسائل 
(. و ملعرفة 5عن ختفيظ املفردات لطالب الصف اخلامس )املتعددة للغة العربية 
فعالية و مشو ق الربنامج عند الطالب عن املواد التعليمية على أساس الوسائل 
 املتعددة لتخفيظ املفردات. 
نتائج البحث  :  دلت نتائج هذا البحث على أن الوسائل التعليمية العربية و 
، و أم ا من جمموعة التحكيم، 58و  59ريبية على درجة حصلت جمموعة التج
. و من تلك نتائج وجدت الباحثة أن جمموعة 83و  42فحصلت على درجة 
التجريبية، يف حني أجري استخدام التعليم التقليدي يف جمموعة التحكيم. و 
ملعرفة مدى اكتساب الطلبة يف جمموعة التجريبية أعطت الباحثة االختبار 
، 82،00ختبار األول حصلت على درجة البعدي ثالث مرات، و نتيجة اال
تقريبا، تعين بوجود رفع درجاهتم  82،33و حصلت نتيجة االختبار الثاين على 
. 81،67ار الثالث حصلت على درجة . و أم ا نتيجة االختب 0،33مبقدار 
من تلك النتائج أشارت إىل أن  استخدام الوسائل املتعددة التفاعلية جعل ف
اعلية املفردات بسرعة، وميكن القول أن الوسائل املتعددة التفالطلبة فهموا تعليم 
 يف املفردات بشكل النظم هي إحدى الوسائل التعليمية البدلية لتعليم املفردات.  
جامعة سونان أمبيل  البحث التكميلي،  ، F 02316050حبر الدين يوسف  (2
 20186األسالمية احلكومية سورابايا 
                                                           
  يرتجم من :  6 
Bahruddin Yusuf,”Pengembangan Media Belajar PAI Interaktif Berbasis Macromedia 
Flash di Kelas XI SMK Kartika 1 Surabaya ”(Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya), 8  
 

































دويب فالس أاعلة على أساس فوسئلة التعليمية املتعنوان البحث   : تطوير 
لدرس الدين اإلسالمي يف فصل  6Macromedia Flashبروفيسيونال ج ي 
 سورابايا.  1احلادية العشر مبدرسة العمتوسطة املهنية كارتيكا 
أهداف البحث : معرفة مدى مالئمة وسائل التعليمية يف عملية التعليم، و 
ل التعليمية املتفاعلة، بأمناط جتريب بربنامج معرفة مبادئ تطوير وسائ
ماكرةميديا فالس، معرفة إجابة معل م و طالب بنتاج وسئلة التعليمية املتفاعلة 
 بأمناط التجريبية بربنامج ماكروميديا فالس.  
 وسائل الختيار معايري عدة إىل الدراسة هذه نتائج نتائج البحث   : تشري
 التعلم وسائط ومنتجات التعليمية الوسائط تطوير ومبادئ ، اجليدة اإلعالم
 اجليدة.  نيةامليدا والتجارب التحقق اختبارات اجتازت اليت اإلسالمية الدينية
جامعة سونان  البحث التكميلي،  ،F 12616309حممد أغوس فوجيانا  (3
 20187أمبيل اإلسالمية احلكومية 
ية لتنمية دروس اللغة العربير املواد التعليمية يف كتاب تطو عنوان البحث  : 
املهارات اللغوية )البحث والتطوير مع التطبيق على طالب الصف العاشر يف 
 (ة اإلسالمية احلكومية رجنيل توباناملدرسة الثانوي
أهداف البحث  : معرفة تطوير املواد التعليمية يف كتاب دروس اللغة العربية 
المية يف املدرسة الثانوية اإلسلتنمية املهارات اللغوية لطالب الصف العاشر 
احلكومية رجنيل طوبان، و معرفة تطبيق املواد التعليمية املطورة يف كتاب دروس 
اللغة العربية لتنمية املهارات اللغوية لطالب الصف العاشر يف املدرسة الثانوية 
 ةاإلسالمية احلكومية رجنيل طوبان، و معرفة فعالية تطوير املواد التعليمية املطور 
يف كتاب دروس اللغة العربية لتنمية املهارات اللغوية لطالب الصف العاشر يف 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجنيل طوبان. 
                                                           
التطبيق على طالب  ة )البحث والتظوير معحممد أغوس فوجيانا، "تطوير املواد التعليمية يف كتاب دروس اللغة العربية لتنمية املهارات اللغوي  7 
  9الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجنيل توبان(" ، 
 

































جلديدة ج الباحث املواد التعليمية اا نتائج البحث    : ومن نتائج البحث أن انت
دل هذا البحث وييف الكتاب ألربع املهارات اللغوية بزيادة الصور والتدريبات. 
علىى أن تطبيق املواد التعليمية املطورة يف كتاب دروس اللغة العربية للصف 
ودليل ذلك  فعال.العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجنيل طابان 
 22،81حساب من املهارات اللغوية )االستماع =  t أن نتيجة قيمة اختبار
( أكرب من 21،94، الكتابة =  22،54، القراءة =  20،64، الكالم = 
 (.2،39جدول ) t نتيجة قيمة 
 التطويري، لبحثا نوع يف معها ويتفق السابقة بالدراسات احلايل البحث هذا تعل قي
 املواد وتطوير وفوجيبون أغوس حممد عند التعليمية املواد جانب يف التطوير أداة كانت  حيث
 . يوسف نيالد وحبر ألرب مالين عند املتعددة التعليمية وسائل ساسأ على التعليمية
 حيث يميةالتعل املواد نوع يف السابقة الدراسات عن احلايل البحث هذا وخيتلف
 6يونال ج س برنامج أدويب فالس بروفيس أساس على العربية للغة التعليمية املواد يطو ر إنه
Adobe Flash Professional CS 6  شرالصف العا يف . 
 تطوير قةوطري النظري، اإلطار تناول يف السابقة الدراسان من الباحثة واستفادت
 .البحث وطريقة املواد،
 هيكل البحث .ز
 رتبت الباحثة هذا البحث على عدة فصول كما يلي :
: يشتمل على خلفية البحث ،ومشكالت البحث وحدوده  المقدمةالباب األول :  .أ
،وأسئلة البحث ،وأهداف البحث ،وفوائد البحث ،والدراسة السابقة، ومنهج البحث 
 ،والتصنيف املنهجي للبحث.
، مث عليمتيتعلق مبواد : يشتمل على املبحث األول  اإلطار النظريالباب الثاين :  .ب
  .ةبوسائل التعليمييتعلق املبحث الثاين 
 

































: يشتمل على نوع البحث وجمتمع البحث ومتغريات  منهج البحثالباب الثالث :  .ج
 البحث ومصادر البحث وأدوات مجع البيانات وأسلوب حتليل البيانات.
باحث. :  يشتمل على ثالثة م عرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاالباب الرابع :  .د
ة مسلمات هنضة العلماء ثنائية اللغحملة عن املدرسة العالية املبحث األول يتحدث 
سيدوهارجو. واملبحث الثاين يتكلم عن عملية تطوير املواد لتعليم اللغة العربية على 
مية على فعالية املواد التعلي. وأما املبحث الثالث مناقشة األساس برنامج أدويب فالس
لثانوية امسلمات هنضة العلماء مبدرسة   العاشرصف أدويب فالس يف أساس برنامج 
 سيدواهارجو.ثنائية اللغة 
ج : مشتمل على نتائ نتائج البحث والتوصيات والمقترحات الباب اخلامس :  .ه
 االقرتاحات.التوصيات، و  و، البحث














































 : مواد تعليم المبحث األّول  .أ
  تعليممفهوم مواد  .1
، التعليم عملية يفاملعلم  ستخدمهاتاليت  دوااألمن املواد التعليمية هي من نوع 
املواد بشكل كتايب أو غري الكتايب. وقد قال أيضا وزارة الرتبوية، أن  املواد  هذا تقدميو 
التعليمية هي جمموعة املادة أو أدوات الدرس املنظمة، تضم ن فيها وحدة الكفاءات 
   8نها الطالب يف عملية التعليم.اليت سوف يتق
طوير املواد التعليمية.  تة اليت حتتاج املعل م يف العملية التعليمية هي يفمن أحد الكفاء
 مناسب بالكفائة ية فع ال والتعليم تطوير املواد التعليمية مه م، ألن ه يستطيع أن جيعل
فإن كان املعل م يستطيع أن يطو ر املواد التعليمية املناسبة،  9اليت سيدر س الطالب عليها.
اب ب بالدرس اللغة العربية، فهولكل  احتياجات الطال الب و كذالك للط االتعليم اجلذ 
  للمعل م. 
يقال أن  املواد التعليمية هي مجع املواد أو املادة التعليم اليت ترت ب متكامال 
يمية. يمية اليت تستخدمها املعل م و الطال يف عملية التعلومنظ ما، على أساس مبادئ التعل
قامت املواد التعليمية منظ مة، مبعىن يرت بها متسلسال، فبذلك سيه ل الطالب يف التعل م. 
ة تستخدم خاصة مبعىن أن   املواد التعليميفأم ا املواد التعليمية هلا صفة خاص ة و نوعي ، 
واد التعليمية ة املعينة و النوعي، مبعىن أن  احملتويات يف امللغاية معني  و يف عملية التعليمي
    10تصمم بشكل معني  لتحقيق بعض الكفائات من أهداف معي نة أيضا.
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  من :يرتجم  9 
Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab,”Dinamika Ilmu, Vol. 13, 
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  يرتجم من : 10 
 

































ا عملية اهلا دور كبري يف الواد التعليمية، مبالنظر إىل تعريف  لتعليمية، ألهن 
م، اليت تستطيع تعلييتضم ن أهداف املعليمية املكتوبة يف املنهاج يف شكل املادة ال
ابة االنشاء على كت يستطيعون الطالبالطال أن يستمع عليها، و يقرأ هبا، حىت  
   باللغة العربية.  وغري ذلك
 دور المواد التعليمية في التعليم  .2
 : 11نقل من كالم جوين، أن  املواد التعليمية له وظيفة مهم ة يف عملية التعليمية، مم ا يلي
م ا يف التعليم و التعل م، إ الواضحة للطالب يف إدارة عمليةتقدمي اإلرشادات  (1)
 أو تعل م الذايت.  فصل
 توفري األدوات أو املواد الكاملة الالزمة لكل  أنشطة التعليم.  (2)
 كوسيلة االتصالية بني املعل م و الطالب.  (3)
 ، أي التعليم الذايت. يستطيع الطالب أن يتعل م بنفس هبا (4)
 صالح الناجتة التعليمية. يستطيع أن يستخدمها لإل (5)
هيفو أم ا دور املواد التعليمية لكل  العناصر التعليميمية، 
12  : 
 للمعل م  (1)
قتصر املعل م ليمية يستطيع أن ييقتصد وقت التعليم، ألن  بوجود املواد التع -
 ، ألن  الطالب سيقرئها بأنفسهم.  حيتاج إىل كثرة املواد األخرىملو مادة 
تغيري دور املعل م من املبل غ إىل امليس ر. بوجود املواد التعليمية يف أنشطة  -
 التعليم، فدور املعل م أكثر يف ميس ر الطالب يف فهم املادة التعليم. 
                                                           
Tian Belawati, et. Al, Pengembangan Bahan Ajar. (Jakarta : Pusat Penerbitan UT, 2003), 
Hal 13  
  يرتجم من : 11 
R.T. Joni, Pengembangan paket Belajar. (Jakarta : Depdikbud P2LPTK, 1984), Hal. 4  
 يرتجم من :   12 
Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab,”Dinamika Ilmu, Vol. 13, 
No. 1, (Juni, 2013), 54-55 
 

































 فع الة و متفاعلة. ألن  املعل م له أوقات كثرية ليشرف تعليمعملية الجعل  -
لة يف عملية و عة و املتفاعالطالب يف فهم املوضوع، و تستخدم الطرائق املتن
 التعليمية. 
 للطالب   (2)
 يستطيع الطالب أن يتعل م بأنفسهم، أو التعليم الذايت.  -
 يستطيع الطالب ألن يتعل م يف أي مكان و أوقات.  -
 يستطيع الطالب أن يتعل م حسب قدراهتم يف التعل م.  -
 يستطيع الطالب أن يتعل م بإختيار املواد على ماشئتم.  -
  الطالب يف التعليم الذايت.يدافع  -
 السلوكي يف عملية التعليم (3)
 جيعلها املواد املوح دة مع الكتاب التعليم.  -
 جيعلها متم مة كتاب التعليم.  -
 يستخدم لرتقية دافع التعل م للطالب.  -
جيعلها كمواد اليت ييضم ن فيها اشراح عن كيفية التطبيق، و الصلة بني  -
 املوضوع و موضوع آخر. 
 يت ذاالتعليم ال يف عملية (4)
 كوسيلة اآلىل يف عملية التعليمية.  -
كآلة اليت تستخدمها لرتتيب و ُيشرف على عملية نيل املعلومات  -
 للطالب. 
 ائل التعليمية األخرى.  سو عماد ال -
 يف عملية التعليم اجملموعي  (5)
 كمادة تعليمية متكاملة بعملية التعلم اجلامعي.  -
  ىل.كمادة تعليمية مساعدة للمواد اآلو  -
 
 

































 أنواع المواد التعليمية  .3
لتحقيق أهداف التعليم املناسب بأهداف املنهج و كفائة الطالب يف بنية 
املنهاج، حيتاج إىل اعداد املواد التعليمية، اليت تستطيع أن جتعلها أمثلة لتطوير املواد 
التعليمية املناسبة باحتياجات الطالب اآلن. من منافع املواد التعليمية هي يساعد تنفيذ 
 نها : نواع املواد التعليمية اليت تستخدمها يف عملية التعليم، معملية التعليم. فهناك أ
املواد التعليمية املطبوعة، هي املواد اليت ميكن عرضها يف أشكال خمتلفة،  (1)
منها النشرات ،و الكتب ،و الوحدات ،و كر اسة التدريبات ،و أوراق نشط 
 الطالب، و لوحات ،و احلائط ،و الصور ،و النماذج.   
لتعليمية السمعية، هي تقدمي املواد بشكل السمعية مثل املسج لة و املواد ا (2)
 املذياع. 
املواد التعليمية السمعية البصرية، هي املواد بشكل واقع الذي يستطيعو  (3)
الطالب أن ينظر إليها و يسمع أصوات منها. من أنواع املواد التعليمية 
 السمعية البصرية هي األفالم، و اإلنسان أو البيئة. 
ملواد التعليمية التفاعلية، وهي جمموعة من مادتني أو اكثر بأشكال املختلفة ا (4)
مثل السمعية و البصرية. ملثل هذه املواد هي من برنامج الكمبيوتري أو 
 احلاسب االليكرتوين باالنتينيت.  
 أسس إعداد المواد التعليمية  .4
الكتب  تأليفأن حتدد أسس إعداد الكتب التعليمي و تدعو إىل التزامها عند 
التعليمية واستخدامها. والواقع أن الفرق بني الكتاب التعليمي يف النظر الرتبوي احلديث 
والكتاب التعليمي وفق املفهوم الرتبوي القدمي ليس فرقا يف مكانه وأمه يته ووظيفته 
فحصب، بل هو فرق كذلك يف األسس اليت يقوم عليها، ويف درجة الوعي هبذه 
   13شاد هبا عن وعي وبصرية يف أثناء تأليفه واستخدامه.األسس ومدى االر 
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ومن هذا املنطلق أصبح لزاما على املءلفني ومقررى الكتب التعليمية لتعليم 
  : 14العربية ألجانب مراعاة األسس اآلتية 
 األسس الثقافية و االجتماعية  (أ
عند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأساس إعداد املواد التعليمية لتعليم العربية 
 : 15لغري الناطقني هبا سوف نتناول النقاط اآلتية 
 مفهوم الثقافة بوجه عام، وفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه خاص  (1
تعرف الثقافة بأهنا األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات 
والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من اجملمعات. وبعبارة أخرى تعىن الثقافة  
كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده، ويعرفها فرنسيسعبد النور قائال : )ونقصد 
ليت تماعية والعادات والقاليد ابثقافة شعب كل األفكار واملؤسسات والنظم االج
خلقها اإلنسان لنفسه، وبدون الثقافة يصبح اإلنسان كائنا ييولوجيا فقط يسلك  
 كما تسلك احليوانات(. 
والثقافة هبذا املعىن ال توحد يف جمتمع دون آخر، فكل جمتمع له أهدافه 
  معات.تواجتاهاته وعاداته وتقاليده، ومن مث فإن الثقافة ختتلف باختالف اجمل
 تتسم ثقافة أى جمتمع باخلصائص اآلتية :  
 الثقافة مكتسبة  (أ)
مبعىن أن اإلنسان عندما بأيت إىل جمتمع من اجملتمعات فإنه يستطيع أن 
يكتسبها ويتفاعل معها، دذلك فإن اإلنسان يولد عدمي الثقافة، ومل تكن 
رتة من فلديه فكرة عن عادات جمتمعه واجتاهاته وهذا ال حيدد إال بعد 
  16العيش.
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 الثقافة خاصية أنسانية  (ب)
امتاز اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات بالعقل والتفكري اللذين من 
خالهلا استطاع أن يتغلب على مشكالته اليت تواجهه يف حباته ) كما 
استطاع أن خيرتع اللغة ويستخدم الرموز و يبتكر كثريا من وسائل االتصال، 
ستفادة من جتارب غريه ممن عاشوا قبله يف سائر ولقد مكنه ذلك من اال
 17امليادين(.
 التغري والتفاعل املستمر  )ج(  
من املعلوم أنه ال ميكن ألي جمتمع من اجملتمعات أن يظل حييس الثقافة 
اليت اكتسبها منذ زمن طويل، وإال سيظل جمتمعا راكدا، ومن مث حيكم عليه 
 احلضارة، ومن مث وجب عليه أنبالتخلف ألنه ال يستطيع مسايرة ركب 
 يتغري ويتطور كي يضمن بقاءه، لذا قيل ))ينبغي أن تتغري الثقافة وتتكيف
 18مع القوي اليت خارج الثقافة نفسها((.
 عالقة الثقافة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا  (2
مل تعد العالقة بني اللغة العربية والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة 
عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، وال ميكننا أن 
نتحدث باللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف 
التعبري عن الثقافة، ومن هنا تظهر لنا العالقة بني الثقافة اللغة. أم ا عالقة الثقافة 
هم ثقافة اجملتمع اإلسالمي تعد جزءا أساسيا من بتعليم اللغة لألجانب، فإن ف
  19تعلم اللغة.
 األمور اليت ينبغي مراعاتعا عند إعداد احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري (3
   الناطقني هبا.
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عند تصميم الكتاب املدرسي أو حتليله فينبغي على املؤلف أن يوضح 
مية عن الثقافة ود اليت متيز الثقافة اإلسالاملفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب، واحلد
   20العربية.
 األسس السيكولوجية   (ب
من املعوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور 
الذي تركز عليه، وأنه أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه 
ينة لدى املتعلم، ومن مث فإن معرفة خصائص املعلية إال من أجل حتقيق أهداف مع
  21املتعلم النفسية والعقلية تعد مطليا ضروريا عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية.
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن األفراد 
لواحدة، اخيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 
ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند 
  إعداد واختيار الواد التعليمية.
 ج( األسس اللغوية والرتبوية 
يقصد هبذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت 
ها للتالميذ،  هبا واألسلوب املناسب يف عرضتقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني
  22.ولة أو صعوبة تلك املادة للطالبومدى سه
  عملية تطوير المواد التعليمية .5
ج إىل حتليل ا تحيكفاءة الطالب، ب ناسبجل احلصول على املواد التعليمية اليت تأل
  .23، وحتليل مصدر التعلم، وحتديد املواد التعليميةتعليماملنهج ال
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  املنهج حتليل -1
واد تعليمية من ملااليت تتطلب  ةلتحديد الكفاء تعليميتم إجراء حتليل املنهج ال
ة قد حتققت الكفاء ذياألساسية، واملؤشر ال ةر الكفاءة، والكفاءاخالل معي
 .األساسية، واملوضوع، وسيتم تنفيذ جتربة التعلم من الطالب
  حتليل مصدر التعلم -2
يتم استخدامها إلعداد املواد التعليمية. س ذيالتعلم ال مصدرجيب حتليل 
ل ا وسهولة استخدامها. احليلة هي عمصواهبا و وفرهتإجراء التحليل على مدى 
 .باالحتياجات الذي يناسبالتعلم  مصدرجرد 
  اختيار وحتديد املواد التعليمية -3
دف يف اختيار املواد التعليمية وحتديدها أن تكون املواد التعليمية جذابا، اهل
. حتديد نوع وشكل املواد أهداف التعليمعلى حتقيق  ومساعدة الطالب
 .من قبلد او وحتليل مصدر امل التعليم التعليمية على أساس حتليل املنهج
 مواد تعليم لكل المهارات في اللغة العربية  .6
، من أربع مهارات املختلفة، لكن ها ترتبط  كما عرفنا أن  يف اللغة العربية تتكو 
   بعض. وهناك الفرق بني مواد تعليم لكل  املهرات عند اللغة العربية.مع بعضها 
يهدف تعليم اللغات بشكل عام إىل إكساب الدارسني جمموعة من املهارات، 
واحلديث عن املهارات اللغوية عند إعداد مواد لتعليم العربية أو حتليله أو تقوميه يشتمل 
على بعض العناصر اليت حتتاج إىل بعض املعاجل. وتنقسم املهارات اللغوية إىل أربع 
 24لكالم، والقراءة، والكتابة.االستماع، وامهارات رئيسة هي: 
 مواد تعليم ملهارة االستماع  -1
واالستماع اجليد مهارة أساسية يف تعلم أي لغة أجنبية كانت أو أصلية 
)اللغة األم( ولذا فمن مل تتوافر لديه هذه اهلارة ال يستطيع أن يتعل م اللغة 
 جي دا.
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إذا استطاع ف ويعد االستماع اهلارة األوىل لتعليم العربية كلغة ثانية،
املعلم أن ينمي فيه هذه املهارة جنح الطالب معه، كما أن على املعلم أن يبني 
له الغرض من الستماع، كأن يكون للتقليد واحلفظ واحملاكاة ملفردات لغوية 
بسيطة وسهلة، كأن يعلمه عبارات اجلاملة والشكر، أو عبارات التحية .. 
 الفكرة الرئيسية )العامة( للموضوع، إخلأو يكون الغرض من االستماع هو فهم
 25أو االستماع هلدف التذوق والتحليل.
وعند تعليم االستماع للغة العربية ينبغي على املعلم واملؤلف مراعاة 
 :  26اآليت
 معرفة قدرات الطالب العقلية والثقافية.  (1
 مدى إملامهم باللغة العربية وحتديد مستواهم اللغوي.  (2
أن يبدأ بالعبارات واملفردات اليت امثل للطالب ضرورة اجتماعية  (3
مثل امسه، اسم املؤسسة التعليمية اليت فيها، عبارات التحيية 
 واجملاملة وغري ذلك. 
أن يتسم بالصرب واألناة واحللم، عندما ال يستطيع الدارس نطق  (4
 ما استمع إليه، أو مل يفهم مضمونه. 
التسجيالت وغريها من الوسائل اليت أن يستخدم معامل اللغات و  (5
تعطيه فرصة لتمييز األصوات، ويتجنب العوامل اليت تؤثر على 
 األصوات لدى املستمع. 
أن يكون على علم وقدرة بكيفية تعليم اللغة العربية لألجانب  (6
بصفة عامة وعلى بالطريقة السمعية الشفهية ومالحمها بصفة 
 خاصة. 
ق الصوت الواحد، فإذا ما تأكد اإلكثار من التديبات على نطا (7
 من نطق الطالب له بطريقة جيدة انتقل لغريه وهكذا. 
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استخدام أساليب التشجيع واإلثابة وبث الثقة بالنفس يف نفوس  (8
 الطالب. 
أن يستخدم العبارات املألوفة للطالب حىت يسهل عليه متييز  (9
 األصوات ومعرفتها، وفهم ما يقال من جهة أخرى. 
تمر لتنمية قدرات الطالب على فهم املسموع من التقومي املس (10
 عدمه. 
 مواد تعليم ملهارة الكالم  -2
تعليم هذه املهارة يأيت بعد معرفة الطالب أصوات اللغة العربية، ومعرفة 
التمييز بني األصوات املختلفة. ويزاول املتعلم مهارة الكالم عندما جيب عن 
أسئلة املعل م شفهيًا أو يسأل بدوره بعض األسئلة، أو يشرتك يف حديث أو 
 مناقشة، هذا داخل حجرة الدراسة. 
 : 27ةاجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآلتيلكي تعلم الكالم 
 أن يكون املعلم على كفاءة عالية يف هذه املهارة.  (1
أن نبدأ باألصوات املتشاهبة بني اللغتني )لغة الطالب األوىل واللغة  (2
 العربية(.
 أن يراعى املؤلف واملعلم مبدأ التدرج.  (3
واملعلم أن يكونا على علم  أن يبدأ باملفردات الشائعة، وعلى املؤلف (4
 بالقوائم الشائعة يف هذا امليدان، وهي كثرية ومعروفة. 
أن يتجنب الكلمات اليت حتوى حروف املد )احلركات الطوال( يف بداية  (5
 األمر. 
 أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة الكالم الرئيسية .  (6
 طالب. إليها ال أن يلم املؤلف واملعلم باملواقف االتصالية اليت حيتاج (7
 كثرة التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض.  (8
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 مواد تعليم ملهارة القراءة  -3
القراءة عامل أساسى يف بناء الشخصية وصقلها. والقراءة هي النافذة 
للطالب األجنيب اليت من خالهلا يستطيع أن يطل ويرى الثقافة اإلسالمية 
رغبات  إلشباعي الوسيلة األوىل والعربية، ومن مث فإن القراءة تكاد تكون ه
 الطالب األجنيب الذي يتطلع إىل فكر العريب وتراثهم. 
ال ختلف خصائص مادة اقراءة عن مادة اإلستماع، فكل منها هلا 
مقومات وصفات تناسب مع اهلدف السلوكي الذي يرمي اليه املتعلم واملعلم. 
 :28واخلصائصه فيما يلي 
فإن كان اهلدف احلظ وتذكر كل التفاصيل اختريت مادة القراءة حبيث  (1
 حتتوي على شرح واف لكل فكرة جديدة وترابط منطقي يساعد لتذكرها. 
وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها فعلى املعلم أن  (2
 خيتار مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل املتوسطة على الرتكيز على األفكار
 الرئيسية. 
وإن كان اهلدف معرفة احملتوى العام لالستيعاب والفهم اليت مل  (3
  يألفهاالقارئ، ولكنه يستطيع فهم معناها من السياق اللغوي.
هناك مهارات خاصة بالقراءة ينغي العناية بكل زاحدة منها يف وقتها املناسب. 
  29: التعرف، والفهم.وللقراءة مهارتان أساسيتان مها 
 واملهارات األساسة للتعرف هي : 
 ربط املعىن املناسب بالرمز )احلرف( الكتايب.  (1
 التعرف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل البصوي.  (2
 التمييز بني أمساء احلروف وأصواهتا.  (3
 ربط الصوت بالرمز املكتوب.  (4
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 التعرف إىل معاين الكلمات من خالل اليساقات.  (5
 األساسية للفهم هي :  وأهم الكهارات
 القدرة على القراءة يف وحدات فكرية.  (1
 فهم النتظيم الذي اتبعه الكتاب.  (2
 فهم االجتاهات.  (3
 اختيار األفكار الرئيسية وفهمها.  (4
 القدرة على االستنتاج.  (5
 : 30وهناك نوعان من من القراءة، مها 
، ا يقرؤهالقراءة املكثفة، هي تنم ى قدرات الطالب على الفهم التفصيلي مل (1
 وقدرته على القراءة اجلهرية. 
املوسعة، هي تعتمد على قراءة نصوص طويلة وميارسها الطالب القراءة  (2
 خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقص أهم موضوعاهتا داخل الصف.
 مواد تعليم ملهارة الكتابة  -4
 تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهرات، فهي تأيت
بعد مهارة القراءة. ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني، أحدمها آيل،  
والىخر عقلي. يقصد باملهارات األلية يف الكتابة العربية، النواحي الشكلية 
الثابتة يف لغة الكتابة، مثل عالمات الرتقيم، ورسم احلروف اليت يتصل بعضها 
  31حقة.تتصل حبروف الببعض، وتلك اليت تتصل حبروف سابقة هلا، وال
لكل لغة ظواهر متيز كتابتها. ومن أهم ظواهر اللغة العربية، اليت يركز 
عليها املعلم ويوليها أمهية عند تدريبه الطالب على اجلانب اآليل من الكتابة 
ما يلي : الضبط بالشكل )أي وضع احلركات القصرية على احلروف( وجتريد 
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، و)ال( الشمسية، و)ال( القمرية، والتاء احلرف، واملد، والتنوين، والشدة
 املفتوحة واملربوطة، وغري ذلك. 
من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية، اليت سبق 
للطالب أن استمع إليها، أو قرأها. ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تنظيم 
 املادة، ويتناسب حمتواها مع يف ذهن الطالب. 
 التعليمية  : وسائلالثاني المبحث  .ب
  وسائل التعليمية مفهوم  .1
وكلمة "الوسائل التعليمية" من اللغة الالتينية كلمة  32الوسائل مجع وسيلة.
واصطالحا فهي كل الوسائل بأي شكل النتشار أو محل  ."ميدوس" اليت تعين األوسط
 أو إلقاء الشيء من الرسالة والفكرة إىل املتعلق.
الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى "بوسائل االيضاح" أو كما قال الدكتور  
 33.عبد  العامل إبراهيم يف كتابه املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية "بالوسائل التوضيحية"
 AECT) Association of Education and Communication technology)وقال 
وهاب رشيدي أن الوسيلة هي كل الشكل واجملرى الذي الذي نقله عبد ال ،يف أمريكا
 يستعمل املدرس ليجرى الرسالة أو االتصالية. 
عنه ويقول أن الوسيلة هي  NEA) National Education Association)خالف 
أشكال االتصال منطبع أو منظور أو مسموع أو مقروء أو حمادث له ومستخدم يف 
 34عملية التعليم.
أن الوسيلة هي  :Angkowo يف أعكووا  Robert Hanick))وقال روبريت هانيجك 
 ،واحلاسوب ،واملواد املطبوعة ،والرسم البياين ،والتلفاز ،مثل الفلم ،قنوات االتصال
 واملدرب.
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الذي نقله مشفقا أن الوسائل التعليمية (Umar Hamalik) وأما قال عمر هامالك 
ية من أجل حتسني االتصال بني املعلم والطالب يف عملتبسيط التقنيات املستخدمة 
 35التعليم والتعلم يف املدارس.
أن الوسيلة هي   كتاب أزهار أرشاديف   Gagne))وكاكين  (Briggs) ورأى برجيس 
ومن الوسائل هي:  ،كل أدوات الفزياء اليت تعطي الرسالة والدفع إىل الطالب للتعلم
 36وغريها. ،واحلاسوب ،ازوالتلف ،والشريط ،والفلم ،الكتاب
وقال زين العقيب: أن الوسائل التعليمية هي كل شيئ مستخدم التصال الرسالة 
وليهيج عملية تعليم الطالب. وتسمى الوسائل التعليمية يف املعىن العام باأللة اليت 
 37تستخدم يف التعليم أو الوسائل السمعية الشفهية.
هي كل  ئل التعليمية على النحو التايل:على هذا النطاق الواسع يتم تعريف الوسا
للطالب احلصول  شخص أو املواد أو األدوات أو األحداث اليت تضع شروط السماح
 على العلم واملهارات والسلوك. 
الوسائل التعليمية ميكن أن يلخصها أن  ،ومن معاريف الوسائل التعليمية املذكورة
 ،األفكار واملشاعر والرغبات للطالب هي كل شيئ التصال الرسالة وميكن أن يهيج
واستخدام الوسائل التعليمية باالبتكار جيعل  وذلك لتشجيع عملية التعليم يف نفسه.
 .الطالب ناشطني للتعليم ويستطيع أن حيسن كفاءهتم املتناسبة مع األهداف املنشودة
 وظيفة الوسائل التعليمية  .2
ولكن أن ميلكها بعض األشياء  ،شوائيةاستخدام الوسائل التعليمية يف التعليم ليست ع
اليت جتب أن تتحقق. وظيفة الوسائل التعليمية خاصة ملساعدة املعلمني لتحقيق 
 38أهداف معينة يف الدراسة.
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وتسبب  ،لكل شخص اخلصائص املميزة اليت ختتلف عن غريه  
ان وطريقة التعليم لكل الطالب. وك ،والكفاءة ،واملوهبة ،باالختالفات يف الرغبة
أو أسرع للتعليم  ،الطالب سريعني يف التعليم من خالل االستماع إىل املوسيقى
باالنرتنت. هناك االهتمام القوي للطالب يف العلوم الطبيعية واألخرين يف علم اللغة 
 وغريها. ،أو التاريخ
كانت وظيفة أو دور الوسائل التعليمية مفيدة جدا   ،ويف تلك احلاالت  
لية التعليم. ألن طبيعة الدراسة هي حماولة لتغيري سلوك شخص وتساعد يف جناح عم
واهليئات. ويتوقف على الوسائل  ،واملهارات ،والتغيري يف جانب املعرفة ،يف التعليم
هل الوسائل  ،هل استخدام الوسائل التعليمية متفق على األشياء املنشودة؟ ،التعليمية
 39تتناسب مع كفاءة الطالب؟.التعليمية تتناسب مع املعايري والشروط؟ وهل 
الذي كتاب أزهار أرشاد   يف  ( (Oemar Hamalikو قال  عمر هامالك
اإلرادة  فيزحتنقله مشفقا: إن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تستطيع  
حىت حتقيق التأثري النفسي على  ،حتفيز وتنشيط نشاط التعليم ،والرغبة  للطالب
ة الوسائل التعليمية يف مرحلة التعليم سوف تساعد كثرية يف فعاليالطالب. استخدام 
 40عملية التعليم وإرسال مادة الدراسة.
وتقدمي املرونة يف اتصال  ،وتوسيع املمعلومات ،تستطيع الوسيلة ترقية املعرفة 
ووسيلة يف حل  ،تستطيع أيضا أن تصبح ألة االتصال ،الرسالة. وإضافة إىل ذلك
 41ة لتطوير النفس.ووسيل ،املشكلة
وظيفة ودور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم للطالب كما يلي: 
يع هضم أن تستطيع تسر  -أن ترقي فهم الطالب للمواد التعليمية املوجهه )ب( -)أ(
أن حتمس  -أن تستطيع حتفيز طريقة الطالب يف التفكري )ث( -املواد املقدمة )ت(
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ن أن تساعد قوة االحتفاظ م -ئل التعليمية املوجهه )ج(فعالة الطالب على الرسا
 أن تساعدهم يف -أن تساعد الطالب على فهم املواد املتكاملة )خ( -الطالب )ح(
ة حتفيز أن متكن ملساعد -توضيح خربة مباشرة عملها الطالب يف احلياة اليومية )د(
 42نفس الطالب اآلخرين لفهم املواد التعليمية املوجهه.
بد الرمحن بن إبراهيم الفوزان: إن دور الوسائل التعليمية يف حتسني وقال ع
 -)ت( حتقيق اقتصادية التعليم -إثراء التعليم )ب( -عملية التعليم كما يلي: )أ(
ة على املساعد -املساعدة على استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلم )ث(
اك مجيع املساعدة على اشرت  -تعلم )ج(زيادة خربة الطالب مما جيعله أكثر استعدادا لل
يف  املساعدة يف زيادة مشاركة الطالب اإلجيابية  -حواس املتعلم يف عملية التعلم )ح(
 43اكتساب اخلربة.
 أنواع الوسائل التعليمية  .3
كما عرفنا أن أنواع الوسائل التعليمية كثرية تتنوع بتنوع احلاجات والدواعي هلا. 
 وكلما تقدم العلم وتطورت احلياة ابتكرت الوسائل اجلديدة. 
 الوسائل السمعية -(أ)
هي اليت تستفاد منها عن طروق األذن. ويف احلياة اليومية تعودنا الستخدام  
والكاسيت  ،والتلفاز ،سالت الصوتيةوالتسج ،ومنها: املذياع 44طروق األذن. 
 .......إخلوأسطوانة ،الصوت
 الوسائل البصرية -(ب)
الكتاب  -وتشتمل كما يلي: )أ( 45هي اليت تستفاد منها عن طروق العني. 
 -السبورة وملحقاهتا )ت( -والنشرات ......إخل )ب( ،واجملالت ،املدرسي
البطاقات  -)ج( )واملسلسلة ،واملركبة ،الصور )املفردة -اللوحات اجلدارية )ث(
                                                           
 يرتجم من:42 
Nurhayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009) hal. 37-38 
 ١٢٢( ص: ١٤٣١)العربية للجميع:  ٬إضاءات ملعلمي اللغة العربية لعري الناطقني هبا ٬عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 43 
 يرتجم من: 44 
Ulin nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012) hal. 280 
 283ص:  ٬املراجعنفس  45 
 

































وبطاقات  ،وبطاقات املطابقة ،واملقاطع والكلمات واجلمل ،)بطاقات احلروف
 ألسئلة واألجوبة......إخل(.وبطاقات ا ،التعليمات
 الوسائل البصرية -(ت)
واألفالم  ،التلفاز :ومنها ،هي اليت تستفاد منها عن العني واألذن معا 
 ،التمثيات املتلفزة ،والدروس النموذجية املسجلة  ،املتحركة )السينمائية(
 الفيديو......إخل.
  وسائل التعليميةالذي نقله أزار أرشاد بأن ال قسم الدكتور عبد العامل إبرهيم 
ساعة  :االشياء األصلية هي املستعمل للمبتدئني وروضة األطفال -كما يلي: )أ(
األشياء احلقيقة يف صورة األصنام/اللعب  -حقيبة..... إخل )ب( -زهرة-مثرة-
 -البطاقة )ح( -اخلريطة )ج( -الصور )ث( -بيت..... إخل )ت(– مثل :سيارة
     46الشريط املسجلة.  -السبورة )خ(
الذي نقله أزار أرشاد ذكر بأن  ((Peter Hubbardوقال فيرت هوبرت  
 -السبورة )ب( -)أ( : الوسيلة التعليمية كألة الوسيلة وتعليم اللغة كما يلي
ورة البطاقة املص -الواقعة اليت تستطيع أن ينظر الطالب يف الفصل )ت(
flasscard) ))خريطة اجلدر  -صور اجمللة )ج( -)ث(Wall-charts) )ح(- 
 OPH) .47) ألة املعرص  -املسجلة )خ(
الذي نقله عبد الوهاب   (1981: 76(ورأى صاحل عبد اجمليد العريب   
 -الرشيدي أن الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة االستماع تتكون من: )أ(
 -)ت( (Casset) Recorderشريط املسجلة  -)ب( ((Compact Diskالسيدي 
  48اللعبة اللغوية. -احملركة )ث(الصورة 
 
 المعايير في اختيار الوسائل التعليمية  .4
                                                           
 يرتجم من: 46 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) ,hal.  78 
  79نفس املراجع، ص.  47 
 يرتجم من: 48 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: UIN  Malang Press, 2009), hal. 63 
 

































سنبغي للمعلم أن يراقب بعض األشياء يف استخدام الوسائل التعليمية لرتقية فعالية، 
 49ومنها :
كأنواعها ومنافعها أن يستعملها   ٬أن يفهم الوسائل التعليمية للمعلم ينبغي -(أ)
 .ويستخدمها مثل األدوات اليت تساعده وإعماال استمرارا يف التعليم
خصوصا إىل الوسائل  ٬أن جيعل الوسائل التعليمية بإتقان للمعلم ينبغي -(ب)
 .  3D أو ثالثة أقياس 2D التعليمية اليت شكلها إثنان قياسان 
يمية. وكان استخدام الوسائل التعلأن يفهم يف حتديد فعالية  للمعلم ينبغي -(ت)
 هذا حتديد مهم ليكون املعلم يستطيع أن يقرر يف استخدام الوسائل
م التعليمية. إن كانت الوسائل التعليمية تنقص فعالية التعليم فينبغي للمعل
 .أن ال يستخدمها والبد أن يطلب الوسائل التعليمية األخرى
كون أن ت -اجليد منها: )أ(تلخيص مواصفات الوسيلة ذات البناء 
 منطقيـة مرتابطة األفكار وتكون املعلومات معروضة بطريقة جيـدة
 -)ت( .أن تكون املادة العلمية جيدة وحديثة وصحيحة -)ب( .متسلسلة
أن تكون  -)ث( .أن تصنع من مواد قوية متينة تتحمل االستعمال املتكرر
تركيبها.  بـسيطة يفسهلة الفهم ذات عبارات سهلة سلـسة، وأن تكـون 
أو  ٬أن تكون واضحة املعامل يسهل مشاهدهتا وتبني حمتواها -)ج(
 .تشويش أو نشاز يف األصوات مع وضوح حمتواها ومادهتا مسموعة دون
أال  حتتوي على عبارات غري مفهومة أو تعابري خاصة ببيئة أو طبقـة  -)ح(
أال  تركز على الفن  -)د( .أن تبتعد عن العامية  -)خ( .معينة أو هلجـة
أن  -)ر( .أن ختدم كل اجلوانب الفنية -على حساب وضوح املادة. )ذ(
 50 .تكون الوسيلة مناسبة للدرس وأهدافه
                                                           
 يرتجم من: 49 
Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), (Bandung: CV. Sinar 
Baru, 1997) hal. 4 
  ١٢٨ -١٢٩( ص: ١٤٣١)العربية للجميع:  ٬إضاءات ملعلمي اللغة العربية لعري الناطقني هبا ٬عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 50 
 

































 وسائل التعليمية على أساس برنامج  .5
جمال املصانع احلسوب على أساس وسائل املتعددة اآلن كوسئلة ليسه ل  أن  قد شهر 
التعليم. إستالح وسائل املتعددة هي من جمموعة من أنواع من كل أنشطة العلمية مثل 
تا هي عدة اليت جند حول حيانوات والصور. من أحد الوسائل املتالوسئلة يشمل فيها األص
 التلفاز، واهلاتف الذكائي، وغري ذلك. 
 بويستطيع أيضا أن يطو ر املواد التعليمية هبذه املوسلة أيضا، ألن  اآلن شكل تعل م الطال
ند ع أيضا، لكن هم يستطيعون أن يستخدم برنامج أخر للتعل م، خاصة ليس من الكتاب
تعليم اللغة العربية. فمن الربنامج الذى يستخدم لتطوير شكل  تقدمي املواد التعليمية هو 
 .   Adobe Flash Profesional CS 6أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
    Adobe Flash Profesional CS 6أدوبي فالس بروفيسيونال ج س برنامج  (1
 هو    Adobe Flash Profesional CS 6أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
 هذا عتمدي. الويب مواقع على املثبتة املتحركة والرسوم الرسومات لوصف برنامج
 من ستوردةامل النقطية بالصور ملؤه أيًضا ميكن ولكن ، متجهة رسومات على الربنامج
 أن ماكيوميديا فالس Priyo Hidayatullah و هداية اهللبري يعتقد 51.األخرى الربامج
Macromedia Flash، ملوضوعا تصور يف يساعد أن ميكن املتحركة للرسوم برنامج هو 
Adobeأدويب فالس بروفيسيونال ج س  ، والتفاعلية للدروس متحركة رسوم شكل يف
6Flash Profesional CS     52. املتساوء معه، ولكن من الشركة املختلفةهو برنامج  
كاحدى     Adobe Flash Profesional CS 6أدويب فالس بروفيسيونال ج س قام 
الوسائل التعليمية على أسس برنامج اليكتبونية بالنوذج احملاكة.  النوذج احملاكة هي من أحد 
                                                           
 يرتجم من :  51 
Dhani Yudiantoro, Panduan Lengkap Macromedia Flash MX (yogyakarta : ANDI 
OFFSET, 2003), Hal. 3  
 يرتجم من :  52 
Priyanto Hidayatullah dkk, Making Educational Animation Using Flash, (Bandung : 
Informatika, 2008)Hal. 4  
 

































خالل إنشاء تقليد قريب  الواقعي مناسرتاتيجيات التعليم اليت هتدف إىل توفري جتربة التعليم 
سيجعل هذا الربنامج احملاكة للمواد التعليمية للغة األجنبية، األخص  53من شكله احلقيقي.
للغة العربية. ألن  الطالب حيتاجون إىل معارض حقيقي لفهم املواد، لكي يعرفون تصور  
 كالم العربية اجليدة. 
Adobe Flash Profesionalج س  أدوبي فالس بروفيسيونالالعيوب المزايا و  (2
CS 6      
 المزايا  (أ
 Adobe Flash Profesional CSأدويب فالس بروفيسيونال ج س املزايا هذا الربنامج 
 :  54مقارنة بالوسائل املماثلة اآلخر هي   6
 يستطيع أن جيعل الزِّر الت فاعل باألفالم أوشيء آخر.  -1
 يستطيع أن يزيد شفاوية اللون يف األفالم.  -2
 ميكن إجراء تغيريات متحركة من شكل إىل آخر.  -3
 ميكن أن جيعل تغيريات متحركة من حيث خطوات التعليمية.  -4
ة أنواع الوثيقة مثل  -5  ,swf, html, gif, png, exeميكن أن التغ ري والنشر إىل عد 
mov .   
 العيوب  (ب
 نامج طول الوقت يف تعل م هبذا الرب  -1
 كانت القائمة صعبة للمستعمل -2
 خجام الربنامج حيتاج إىل كثرة املمارسة ال -3
 لغة الربجمة فيه صعبة للمبتدئ كانت  -4
                                                           
 يرتجم من :  53 
Deni Darmawan, Teknologi Pembelajaran (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,Cet.4. 
2015) Hal. 122 
  يرتجم من : 54 
Nur Hadi, Tutorial Komputer Multimedia. (Yogyakarta: Laboratorium Komputer FMIPA, 
UNY, 2001) Hal. 1 
 

































 حجم ملف كبري  -5
 ال يستطيع أن يكتب خط العريب مباشرة على شاشتها  -6
 Adobe Flash Profesionalأدويب فالس بروفيسيونال ج س البد  أن تثبيت  -7
CS 6   ليفتح ملف، مبعىن ليس كل  احلسوب يستطيع أن يفتح هذا الربنامج    
 Adobe Flashأدوبي فالس بروفيسيونال ج س منطقة العمل  في  (3
Profesional CS 6     
 2،1 : الصورة
أدويب فالس بروفيسيونال ج س هذه الصورة أو ل الشاشاة إذا نفتح برنامج 
Adobe Flash Profesional CS 6 . تقدمي فيها أنواع املالف، الذي اختياره لصنع
 55 الوسيلة هبذا الربنامج.
 
 
                                                           
  يرتجم من : 55 
Dhani Yudiantoro, Membuat Animasi WEB dengan Macromedia Flash 8 Professional. 
(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006)Hal. 4  
 








































 :  56البيانات عن اآلالت يف تلك الشاشة هي تتكو ن من 
. هلا منافع Flashمنطقة العمل هي منطقة رمادية على شاشة املعل فالس  -
 الصور.لعميلة صانع وسائل التعليم يف شكل النص أو 
 الشاشة، هي املنطقة لتقد م السوم املتحركة عند تضغيل فيديو أو لعبة.  -
 وق حيتوي على أدوات العمل.، هو صند Toolboxمربع األدوات  -
 Panelلوح  -1
هي وسيلة لتنظيم، وعرض، وتغيري العناصر يف الوثيقة.   Flashاللوحة يف فالس 
اخليارات يف وظيفة اللوحة للتحكم يف األلوان، واملكتبات، والرموز، واملثيالت، 
و اإلطارات، والعناصر األخرى. ملعرفة القائمة اللوحة، استخدم القائمة 
"window،و أ ". يف تلك القائمة، سنجد أمساء اللوحات، ومفاتيح االختصار
  57االختصار إلظهار اللوحات، أو إخفائها مرة أخرى.
 
                                                           
  يرتجم من :56 
Dhani Yudiantoro, Membuat Animasi WEB dengan Macromedia Flash 8 Professional. 
(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006)Hal. 5  
  6نفس املراجع، ص. 57 
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 Timelineاجلدول الزمين  -2
 اجلزء املستخدم لقياس الوقت الذي يعمل فيه الكائن على املسرح. 
 Menuالقائمة  -3
 املكان لتقدمي األوامر لتعيني سري الكائنات، والرسوم املتحركة، والشاشات. 
  Sceneاملشهد  -4
 الشاشة تستخدم لرتتيب كتابة األشياء والصور. 
  Frameاإلطار  -5
 جزء من الطبقة املستخدم للتحكم يف حركة الرسوم املتحركة. 
 Adobe Flashأدوبي فالس بروفيسيونال ج س إمكانات التطوير  (4
Profesional CS 6  لتقديم المواد التعليمية 





































  58لوسائل التعليمية العامة (أ
 ميكن أن يصنع صور املتجهة اليت ال تنكسر عند تكبريها.  -
 ميكن أن جيعل التعل م التفاعلي من التجريبة إىل احملاكاة.  -
 . ئة التعليمية غري مملة للطالبزيادة اهتمام الطالب بالتعل م وجعل بي -
 تقدمي خربات تعل م احلقيقية للطالب.    -
   لتعليم اللغة العربية  (ب
لتعليم مهارة الكالم، مشويق للطالب و ينالو احلافز من الصور املتحركة  -
اليت تعرضها وسائل التعليمية، حىت بفهمون الطالب املفردات اليت سيتم 
  59أوالكالم يف الفصل.استخدامها يف ممارسة احلوار 
رة االستماع، ميكن أن يقد م املمارسة االستماع قبل التدريبة مثل التعليم مه -
يققد م الس جل االستماع مع النص أو احملادثة عنها. والطالب يستطيع أن 
 يتدر ب أو ال و يفهم كيفية فهم النص االستماع بالنظر إىل النص أو ال.  
أن يطو ر ألعاب اللغوية بوسيلة ماكروميديا لتعليم مهارة القراءة، ميكن  -
فالس لتقدمي فهم النص القراءة. وميكن أيضا ألن يقد م النص القراءة مع 
 تطبيق قراءة النص جي دا عند صوت الناطقني العربية األصلي. 
 لتعليم مهارة الكتابة، ميكن أن يصنع األمثلة يف كيفية كتابة اجلمل بالعربية -
فرداهتا، إم ا بألعاب احلسوبية يف الربنامج ماكرةميديا بتقدمي األمثلة و م
 فالس، أوتقدمي األمثلة فقط.
                                                           
 يرتجم من :  58 
Burhanuddin Yusuf, “Pengembangan Media Belajara PAI Interaktif Berbasis 
Macromedia Flash Di Kelas XI SMK Kartika 1 Surabaya” (Tesis—UIN Sunan Ampel, 
Surabaya.2018 ), 45 
  من : يرتجم 59 
Eko Herry Utomo, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Macromedia Flash 8 Untuk Meningkatkan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X MAN 
Purwodadi Grobogan,” Journal Of Arabic Learning And Teaching, Vol. 2, No.01 
(November 2013), 16 
 



































  مدخل البحث ونوعه .أ
 مدخل البحث  .1
  املنهج الكم يو  Kualitatifقد عرفنا أن منهج البحث نوعني، مها املنهج الكيفي 
Kuantitatif خايل عن األرقام العديدة، لكن ه . املنهج الكيفي هو منهج البحث الذى
يستغىن يف البيانات ومعه بينات مصلة. وعكسه املنهج الكم ي هو منهج البحث الذى 
   60حتوي على األرقام، ومعه البيانات املفصل منذ أول البحث حىت  اآلخر.
ومنهج الكم ي. نهج الكيفي امل هو Mix-Methodsتستخدم الباحثة املنهج املخلطة 
، وختتار الباحثة أن تستخدم Hesseتصميم املنهج املخل طة عند هيسي  قتان يف هناك طري
طريقة جممعة متسلسلة، تستخدم فيها مدخل الكم ي ومعه مدخل الكيفي ملرؤوس أكثر 
  61من مدخل الكيمي.
يف اخلطوة األوىل تستخدم الباحثة املنهج الكيفي لنيل البينات عن خطوات تطوير املواد 
ها. وبعد أن ، وجيمع البيانات عنأدويب فالس لغة العربية على األساس برنامج التعليمية ل
ت حتليل البيانات حىت حتصل إىل البننيان املواد، تستخدم الباحثة املنهج الكمي  لنيل البيانا
 . يب فالسأدو عن فع الية استخدام املواد التعليمية  للغة العربية على األساس برنامج 
 استخدام البيانات الرقمية كآلة يف تفسري حصلة البحث يفملعرفة  يهدف هذا املنهج
  62شكل البيانات احلقيقي.
 
                                                           
 جم من : يرت  60 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka 
Cipta, 2013) Hal. 28  
 يترجم من :  61 
Jonathan Sarwono, Mixed Methods : Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset 
Kualitatif Secara Benar. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011)Hal. 39  
  يترجم من : 62 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997) Hal. 15  
 

































 نوع البحث  .2
 البحث بنوع البحث هذه يف الباحثة تستخدم. التطويري بالبحث الباحثةتقوم 
 للحصول املستخدمة البحث طريقة وهي Research and Development  لتطويرىا
ألن  الباحثة تقوم يف تطوير املواد التعليمية للغة  63.فعالة وجتربة معني نتائج على
ة ر مبدرسة مسلمات هنضشلصف العاأدويب فالس برنامج  العربية على األساس
 . ثنائية اللغة سيدوهارجوالثانوية العلماء 
تستخدم الباحثة خطوات البحث التطوير عند سوغييونو، أم ا خطواته فما 
 :  64يليففيما 
 3،1الصورة : 
  
 
 تصميم البحث  .ب
لبحث طريقة جمموعة متسلسلة، فيها تعمل الباحثة باالجترى الباحثة بتصميم البحث ب
  لي :ما ي وهي الكيفي أو ال. املقصود بالبحث الكيفي هو عملية تطوير مواد.
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 321، ص. نفس املراجع 64 
حتليل 
اءحتكيم اخلرب اجتطوير االنتمجع البياناتاملشكالت









































 الدراسة التمهيدية  .1
تقوم الباحثة بدراسة التمهيدية حتلل عن اخلصائص اللغوية للطالب الذين 
سيدرسون املواد املعدة، واخلصائص النفسية لديهم، والربنامج التعليمي الذي سوف يتم 
فيه تعليم املواد املعدة، واملواقف اللغوية اليت يدور حوهلا تعليم املواد املعدة. كل  عملية 
م  أتعمل باملقابلة مع مدر سة اللغة العربية يف املدرسة املقصودة.  يف الدراسة التمهيدية،
 :  65خطوات لتحليل البيانات يف الدراسة التمهيدية عند ميلس و هربمان، فبالتايل
تقليل البيانات، فيه تتكو ن من عملية تلخيص البيانات، و الشفرة، و تصنيف  -
 البيانات. 
عرض البيانات، يه تقدمي جمموعة املعلومات التسخالص النتائج منها. تقدمي  -
 عرض البيانات بشكل النص السردي. 
استخالص النتائج،  توصل إليها الباحة، بعد احلصول على استنتاجات املقدمة  -
  من خالل نضمني النظريات املستخدمة يف عملية البحث. 
 التخطيط  .2
 املوضوعات دوحتدي إعداها، يود اليت املادة حتديد عن مبا التخطيط يف الباحثة تقوم
 وحتديد ليمها،تع املراد الرتاكيب وحتديد تقدميها، املواد املفروات وحتديد وعددا، إطارا
 . تعليمها املراد اللغوية الفروع
 تطوير اإلنتاج  .3
 تصم م لك،ذ قبل ولكن  . فالس أدويب برنامج يف جعلهاوا ختطيطها، بعد املواد إعداد
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 حتكيم اخلرباء  .4
على  املواد املطو رة إىل اخلرباء للمواد التعليمية للغة العربية حلصول جا تقد م الباحثة منت
 التحكيم، والتقييم، مث  التعديل هلا. 
االستمارة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، ويكون نوع تستخدم الباحثة 
االستمارة مغلقة ومقيدة حيث يطلب من اخلبري اختيار اإلجابة من اإلجابات املوجودة 
 Likertكرت يرة يتم استخدامها على هنج مقياس لفيها لتقييم املواد التعليمية. واالستما
 و التايل : بادرجات األربعة. ومعيار الدرجات على النح
 ، إذا كان احملكم يعطي النتيجة ضعيفة جدا. 1درجة  -
 ، إذا كان احملكم يعطي النتيجة ضعيفة. 2درجة  -
 ، إذا كان احملكم يعطي النتيجة متوسطة. 3درجة  -
 ، إذا كان احملكم يعطي النتيجة جيدة. 4درجة  -
باحثة للتحليل البيانات من نتيجة تقييم وتصدمي اخلرباء لكل بند، فتستخدم ا
 املعادة التالية : 
 3،1اللوحة : 
 البيان  معيار الن جاح قيمة  املئوية
ميكن احلاكم أن سيتخدم املواد  جي د جد ا 5  80-100%
التعليمية يف التدريس بدون 
 التصحيح 
ميكن احلاكم أن يستخدم املواد  جي د  4 % 65-79
التعليمية يف التدريس بدون 
 التصحيح والتعديل البسيط
 

































ميكن احلاكم أن يستخدم املواد  نقص 3 40-55%
التعليمية يف التدريس بدون 
 التصحيح والتعديل الد قيق
ا   1- 2 % 39حتت  يأمر احلاكم إصلح املواد  نقص جد 





 𝑥 100% 
 البيان :  
 P  درجة املئوية = 
 f  =استبيان إجابة كل  تكرار 
 n  درجة املثالية = 
وفيما يلي دليل لتفسري البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من اخلرباى كما قدمه سوهارسيمي 
  66أريكونطا.
 1تصحيح والتعديل  –ج الرئيسي مراجعة املنت .5
للحصول  اخلرباء، وذلكمن  كما أرشد وتصحيحح الباحثة  بعد حتكيم من اخلرباء، تصحي
 تعليم اللغة العربية. اجليدة لتقدميها إىل الطالب لد ااملو ج ا على منت
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 التجربة احملددة  .6
اليت أعد ها   السأدويب فتبدأ الباحثة تعليم اللغة العربية بتطبيق املواد على أساس برنامج 
الباحثة. التطبيبق يعمل يف عدد قليل من الصف العاشر يف املدرسة العالية مسلمات هنضة 
 لغة سيدوهارجو. العلماء الثنائية ال
 2تصحيح والتعديل   .7
جربة احملددة مع عدد الت حيح املنتج بالنظر إىل نتيجةيف هذا التصحيح الثاين هو التص
 قليل من الطالب يف الصف العاشر يف املدرسة املقصودة. 
 التجربة امليدانية  .8
تطبيبق املواد  لنيل البيانات عن مدى فع اليةو  التجربة امليدانية قام بعد التصحيح الثاين
التعليمية املطورة بالربنامج. وذلك بعد أن قام باإلختبار القبلي على مجيع الطالب عن 
ت عن البيانا لقدراهم قبل التجربة. وبعد التجريبة جتري الباحثة االختبار البعدي لني
  . واد التعليميةقدرهتم على استيعاب م
 تصحيح والتعديل النهائي  .9
ه الباحثة إذا وجدت النقصان من املواد املطورة من حيث حمتوى ، تقوم بمرحلةيف هذا 
 Adobe Flashأدويب فالس بروفيسيونال ج س املواد أو عملية عملها يف الربنامج 
Profesional CS 6 .وإن مل تكون نقصان فيها، فال حيتاج إىل تصحيح أيضا . 
 ج للعامتصميم املنت .10
ىل عد ة معل م العمل تتعرف الباحثة املنتج إ  هذا. يفتقدمي املنتج املطو ر إىل مجل كثرية
أدويب رنامج للغة العربية على أساس ب معرفتهم عن املتنج املواداللغة العربية لتوسيع 
دى ل لرتقية نتائج التعل م  Adobe Flash Profesional CS 6فالس بروفيسيونال ج س 
 الطالب.  
 

































 يف دراسة النظرية من حصلة حبث الكيفيستمر بالدراسة الكم ي، تستخدمها ملساعدة وا
اإلختبار الباحثة  هي تؤديفطوات لنيل البيانات الكم ي، عند تطوير املواد التعليمية. وأم ا اخل
 ختبار البعدي، بعد أن تطبيق التعليم باملواد املطو رة. القبلي، مث  اإل
 مجتمع البحث وعينته  .ج
طالب.  37تمع يف هذا البحث حوايل جمتمع البحث هو مجيع األفراد يف البحث. واجمل
وعينة البحث يف بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا منه. مث  تأخذ الباحثة كل  
جممتمع البحث بناء على قول سوهارسيمي أريكونطا، "إن كان عد جمتمع البحث أقل  من 
  67مائة شخص بأخذ كل ه."
 أدوات جمع البيانات   .د
 لنيل البيانات احملتاجة يف هذا البحث، تستخدم الباحثة عد ة أدوات جلمع البيانات التالية: 
 املقابلة  .1
ل ص أو أصخاش آخرين هبدف الوصو اشخاملقابلة هي حمادثة موجهة بني الباحثة واأل
إىل حقيقة أو موقف معني، تسعى الباحثة هنا للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف 
قوم تبيانات حول الدراسة التمهيدية. لنيل ال طريقة دم الباحثة هذه تستخ 68الدراسة.
الباحثة املقابلة مع مدير املدرسة، و مدر سة اللغة العربية، وعدد من الطالب يف صف 
العاشر من املدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو. فهي 
ابلة فردية بني الباحثة مبق تستخدم البحث األول.املقابلة لنيل البيانات إلجابة السؤال 
الباحثة مع املدير املدرسة والباحثة مع املدرسة للغة العربية. ومقابلة مجاعية جتري مع 
عدد من الطالب يف الصف العاشر. أم ا حسب نوع االسئلة، فتستخدم الباحثة املقابلة 
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دون حتديد  االسئلة املطروحة املفتوحة، وفيها تعطى احلرية للمقابل يف االجابة على
 للوقت. 
 ة املالحظ .2
املالحظة هي االنتباه العفوي إىل حادثة أو ظاهرة أو أمرما. أم ا املالحظة العملية فهي 
انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرة أو احلوادث أو األمور بغية انتشاف أسباهبا 
(، وهي لنيل indirectتستخدم الباحثة طريقة املالحظة املقصودة واملنظمة ) 69وقوانينها.
البيانات عن عملية التعليم اللغة العربية يف الصف العاشر من املدرسة العالية مسلمات 
هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو ملعرفة املواد احملتاجة يف التعليم اللغة العربية، 
د املطو رة. فهي املالحظة تستخدم لنيل البيانات إلجابة السؤال  وقياس فعالية املوا
املالحظة اليت تستخدم باحثة هي املالحظة املنظمة، فبها  أم االبحث األول والثاين. 
تستعد الباحثة مذكرات تفصيلية للمالحظة اليت تشمل باجلدوال عن عملية التعليم، 
 الب.   عليم عند مدر سة، ومتبادال من الطومكونات كتاب التعليم املستخدمة، كيفية الت
 الوثائق  .3
 ريقة طهي جتمع البيانات من خالل وثائق املكتوبة أواإلليكرتونيات يف املدرسة. هذه 
ملعرفة أحوال تعليم اللغة العربية يف املدرسة وأحوال الطالب واملعل مني. تستخدم الباحثة 
مة، و حصلة الدراسة لدى الطالب، لتجمع البيانات عن املواد املستخد طريقة هذه 
لنيل البيانات عن عملية التعليم وختلص مشكالت التعل م لدى الطالب يف تعليم اللغة 
  العربية. فهي الوثائق تستخدم لنيل البيانات إلجابة السؤال  البحث األول والثاين.
 االستبانة .4
االستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على احلقائق، والتوصل إىل 
الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات واآلراء، يساعد 
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فهي الستبانة تستخدم لنيل البيانات إلجابة السؤال  البحث  70املالحظة ويكملها.
  الثاين.
 االختبار   .5
تبارات املوضوعية من الطرق اليت تتبع قواعد معينة إلعطاء األرقام لألشياء تعترب االخ
تخدم ملعرفة كفاءة االختبار يس 71أواألفراد بشكل متشابه من قبل نفس الباحثة.
ار جيري يف االختبلنيل البيانات إلجابة السؤال  البحث الثاين.  الطالب. فاملالحظة
  على أساس برنامج أدويب فالس وبعده. أول الدرس يعين قبل تطبيق مواد تعليم
 طريقة تحليل البيانات  .ه
 لبيانات لنيل البياناتا بتحليلباحثة جتمع مجيع البيانات احملتاجة للبحث، تستمر  بعد
ريقة التحليل  . تسهيال هلذا التحليل ترتب الباحثة طمث  حتقيق جناح البحث أوفشله ،الصاحلة
 : كما يلي 
 حتليل البيانات وتصنيفها :  .1
 حتل لهما مث  . قتنيفر  إىل تقسيمها وتصنيفهامث   اجلدول يف البيانات الباحثة جتمع
 . املستخدمة البحث مبدخل مناسبا
 حتليل البيانات وتفسريها :  .2
 جمنه الباحثة تستخدم التطويري، البحث هو البحث هذا يف املنهج إن  
 طريقةب فهي مجعها طريقة وأما قبل، من البيانات مجيع لتحليل االخطالطي
 اليةفع ملعرفة فهو الكم ية البيانات حتليل أم ا  72.والوثائق واملقابلة، املالحظة،
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 النسبة الباحثة خدمفتست. والبعدي القبلي االختبار بطريقة التعليمية املواد استخدام
   73. التحليل هذا يف املئوية
 




 البيان : 
P    النسبة املأوية = 
F    تكرار االجوبة =  
N   عدد املستجبني = 
خدم الباحثة تأم ا التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة واالفرتاض العلمي، فتس
 هرسيمي أريكونطا : املقادر الذي قدمه سو 
 3،2اللوحة : 
 جي د  100%-76%
 مقبول  75%-56%
 ناقص  55%-40%
 قبيح  39%-10%
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 تكرار األجوبة 
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. T-testملعرفة األمه ية بني االختبار القبلي والبعدي، تستخدم الباحثة رمز املقارنة املسمى
موعة واحدة  رموز املقارنة جماالختبار القبلي والبعدي. ال هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة
test-T:74  







 البيان : 
Md = فرق بني درجة املتوسط االختبار القبلي والبعدي 
Xd  = احنراف كل موضوع  
 Σ𝑥2𝑑 جمموع مرب عات االحنرافات = 
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 عرض البيانات وتحليلها
 
ثنائية اللغة  الثانوية العلماءمدرسة مسلمات نهضة المبحث األول : لمحة عن 
 سيدوهارجو.  
 موقعها الجغرفي  .أ
 : املدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو اسم املدرسة  -1
 سودوهارجو  –بودوران  –: يف الشارع سيواالنباجني  موضوعها  -2
 : سيواالنباجني   قرية  -3
 : بودوران   منطقة جنوب  -4
 : سيدوهارجو   مدينة  -5
6- NSM    :131235150046 
 -:  تاريخ إقامها  -7
 : مسجل   حالة الثابتة  -8
 تاريخ تأسيسها  .ب
تأسست هذه املدرسة هو لتكمل مستوى التعليم حتت اشراف املؤسسة التعليمية جلمعية 
مسلمات هنضة العلماء بسبدوهارجو. تأو ل املؤسسة بتأ سيس مستوى التعليم ملدرسة 
ا تقع يف  االبتدائية باسم مدرسة االبتدائية معارف هنضة العلماء بوجانج سيدوهارجو، ألهن 
شاطئ الش ارع بوجانج، مث  تستمر بباء مدرسة الثانوية الثنائية اللغة، هبدف أن يتمكن 
متخرجات املدرسة االبتدائية من االستمرار يف املدرسة اليت لديها النظام املناهج وثقافة 
 املدرسة نفسها. 
بنفس   2015فأقامت املدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة يف السنة 
اهلدف مع مدرسة الثانوية مسلمات نفضة العلماء الثانئية اللغة. إن  مجيع املدارس حتت 
 

































ستعمالوا وهم ا بنفس املنهاج اشراف مجعية املسلمات هنضة العلماء مبنطقة سيدوهارجو
  غة التعليمات يف عملية التعليمية.اللغة االجنليوية كل
 والبعثة بهذه المدرسة الرأية .ج
 الرأية  -1
ختريج الطالب لديهم معرفة واجتاهات ومهارات شاملة وفق الشريعة اإلسالمية 
 وخاصة أهل السنة واجلماعة. 
 البعثة  -2
  جعل مدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو حنو
 املرجع التعليمية 
  جعل مدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو جنو
 قدما يف التعليم 
    وضع قيمة الصدق يف حتقيق اإلجناز 
 أهداف تأسيس المدرسة  .د
 أيضا مؤهلة معرفة لديهم الذين القرآين تكوين األجيال 
 واجلماعة السنة أهل تعاليم إطار يف املنجزين من تكوين األجيال 
 الكرمية خالقتكوين األجيال باأل 
 تكوين األجيال العصري 
  إظهار القدرة على التعلم بشكل مستقل وفقا لقدراهتم 
 أحوال المعّلمين والطالب فيها  .ه
 جني منليس متخر ثنائية اللغة الثانوية  مسلمات هنضة العلماء املدرسون يف مدرسة
هم ومية العامة أيضا وبعضاجلامعات االسالمية فقط، لكن هم يتخر جون من اجلامعة احلك
 2020عدد املدر سني يف هذه املدرسة لسنة الدراسية يف درجة ماجستري أيضا.  قد وصلت
 

































فة اإلدارة و موظ   2مدر سة مع  10مدر س و   10مدر سا تتكو ن من  20هي  2019 –
 طلبا.  147موظ ف األمان والن ظافة، فبهذه العدد ملدرسة 
 4،1اللوحة : 
لغة ثنائية الالثانوية  مسلمات هنضة العلماءأحوال املدرسية واملوظ فني يف مدرسة عن 
 يف اجلدوال اآليت :  2019-2020سيدوهارجة للعام اجلراسي 
 املادة  األمساء  الرقم 
رئيس املدرسة و مدرس  دوي سوليستيانطا 1
 ريادة األعمال
 مدرسة اللغة االجنيليزية  أمية العزيزة  2
مدر س علم االجتماعية  فحر الرازي  3
 والرياضة 
مدر س عقيدة و اللغة  لقمان أجي  4
 العربية لصف الثانية عشر 
مدر س الرياضية  حممد سيف الدين زهري 5
 والكومبيوتري 
الفقه و أسواجا مدرس  سونيف العلم  6
النهضية و الت اريخ 
 االسالمي
 مدر س تدريس الوطين أمحد خري الد ين 7
مدر سة الت اريخ و علم  اخفاين نور رمضاين 8
 االجتماعي
 مدر سة الكمياء و بيولوجيا فوزية النزيلة العف ة  9
 مدر سة اللغة االجنيليزية ويندا سليستيونينجسيه 10
 

































 مدر سة القرآن لن ساحنفة الليلي ديفي  11
 مدر سة علم االقتصادي تيتيك نورسية  12
 مدر سة الرياضية والكوبيوتري نيال أكمليا 13
 مدر س القرآن حممد مسأو ل الس دور 14
 مدر سة اللغة العربية  أنيس سيتواواطي 15
حارس شريف الد ين  16
 برادانا
 مدر س اللغة االندونيسيا
 القرآن واحلديثمدر س  أدام حمم د 17
 مدر س القرآن  عفيف الد ين  18
 مدر سة جيوجرايف نور حيايت ماريانا 19
 موظ فة  بلقيص صليحة  20
 موظ فة نورا فالينتينا 21
 بواب أمني  22
 4،2اللوحة : 
 148جاء الطالب من املنطقة املختلفة حول سيدوهارجو حىت  جاوى الشرقية. كان عددهم 
 طالبا. أم ا عدد كل الصف، ففي اجلدوال اآليت : 
 اجملموع  اجلملة  الفصل الرقم
 32 علم 10 1
57 
 25 اجتماعي 10 2
 29 علم  11 3
57 
 28 اجتماعي  11 4
 18 علم  12 5
37 
 19 اجتماعي  12 6
 

































 151 151 اجملموع
 مج أدوبي فالس أساس برنامواد لتعليم اللغة العربية على المبحث الثّاني : عملية تطوير ال
يف هذا البحث عملت الباحثة خطوات التطوير على عشر اخلطوات عند سوغيونو. 
 اشرحت الباحثة مجيع اخلطوات فيما يلي : 
 تحليل المشكالت  .أ
تبدأ الباحثة يف هذا البحث بتحليل املشكالت املوجودة عند عملية التعليم 
ب يف الص ف العاشر.   لوسائلا استخدام يف املدارس بدأتاللغة العربية عن الط ال 
 يتطلب وهذا. صلالف يف للطالب مادة لتقدمي ذكي تلفزيون شكل يف والبصرية السمعية
 ولكن ، بصري ا ي امسع شكل يف التعليمية املواد تقدمي يف إبداًعا أكثر يكون أن املعلم من
 باللغة وسورة ، فيديو و ، PPTبوير بيتنت  شكل يف فقط هي املقدمة التعليمية املواد
ية جاؤو الطالب من خلف.فهمها العاشر الصف طالب جلميع ميكن ال اليت العربية
الرتبية املختلفة، بعضهم من املدرسة الثانوية ومن املدرسة احلكومية، فعليهم اختالف  
 الباحثة تجدو  ، املشكالت هذه حتليل منكبرية عند مهارهتم يف درس اللغة العربية. 
 ستخداما ، هانم. التدريس مبواد يتعلق فيما جتميعها ميكن اليت املشكالت من العديد
 مع مباشرة تشغيلها ميكن وال ،يتهافعاليف  نقيص بوير بويتنت شكل يف التدريس ملوادا
  .وكفاءة عملية أقل التعليمية املواد أن تشعر حىت الفيديو
 ةاللغوي ةتدريبال أمناط تطبيق يف تزامنا أقل الكتاب يف التعليمية املواد أن كما
 املفردات دبع يف مهارة االستماع،  ، املثال. العربية اللغة على الطالب قدرة ملمارسة
 املناسب ماعتساإل نص مع يتوافق مبا ليس ولكن لإلستماع تدرييب سؤال هناك اجلديدة،
وجدت الباحثة هذه األمناط يف مجيع الفصول يف   .حمادثة أو نص شكل يفإم ا  معه
كتاب درس اللغة العربية لفصل العاشر. كانت املادة فيه، مكتوبة لفرتة طويلة حبيث 
 تسبب امللل للطالب. 
 

































 يتمكن حىت بالطال   تعلم بعملية يتعلقهذه األمور مهم  ملعرفته املدر س، ألن ه 
 على بالنسبة، م هل أجنبية لغة هي و ،عربيةال اللغة ممارسة يف ليتمكن الدروس تلقي من
ب قامت الباحثة مبقابلة مع مدرس ة للغة العربية وأحد الطال .املختلفة قدراهتم من الرغم
بدرجة اجلي د يف درس اللغة العربية ملعرفة مشكلة عند تقدمي املواد لدرس اللغة العربية. 
 املناسبة املواد قدميت تعل م كيفية إىل  تاجفجدت الباحثة من هذه املقابلة أن املدر سة حت
 ألن املادة مفه على قدرة أقل الطالب يكون وأحيانًا ، ابصري امسعي شكل يف للطالب
 شكلب يتمان والشرح املناقشة ألن ، ممالً  ويبدو هلم وضوًحا أقل املقدمة املادة شكل
 .منفصل
 جمع البيانات  .ب
تستمر الباحثة إىل مجع البيانات بعد أن تعرف املشكالت وتعطى احلل  هلا. بالنظر 
إىل حاجة املدر سة لتقدمي املواد على شكل السمعية البصرية، ومبناسبة إىل الوسائل 
املقد مة يف املدرسة، حتتاج إىل تطوير املواد التعليمية املتفاعلة. والبيانات اليت جتمع 
 : الباحثة فيما يلي 
 املالحظة  (أ
تعمل الباحثة املالحظة باملشاركة، وهي تقوم الباحثة فيه بالنزول إىل اجملتمع 
 تشرتك الباحثة يف عملية التعليم لغة العربية يف 75فيشارك أفراده نشاطهمو عملهم.
صف العاشر مبدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو. منها 
ة" تستخدم املدر سة كتاب التعليم باملوضوع "ماهر يف اللغة العربيتنال الباحثة أن  
من الناشر تيغا سريانكاي، وأن  هذا الكتاب مشهور و مجيع الطالب احصل على 
 هذا الكتاب. 
عملية التعليم درس اللغة العربية تستخدم وسيلة التلفاز الذاكي، عليها تقدمي 
والطالب يستمعون إىل التلفاز الذاين مع ،  PPTاملدر سة املواد بشكل بوير بوينت 
                                                           
  116( ص. 2010سناء حممد سليمان، أدوات مجع البيانات يف البحوث النفسية والرتبوية. )قاهرة : علم الكتب،  75 
 

































استماع إىل شرحت املدر سة. وبعد ذلك تلقي املدرسة السؤال إىل الطالب. وإذا 
 حيتاج إىل تشغيل فيديو، تفتح املدر سة إىل ملفت خمتلفة منفصلة من ملفت اآلىل،
ة الدقائق التنظار عمله على شاشة التلفاز، لذلك يشغل فيد و يوهو حيتاج إىل عد 
 مر تني فقط لنيل املثال إىل الطالب ألن  ميث له و يطو ره يف مهارة الكالم.
لطالب اليستغىن تام ت بوسيلة التلفاز الذاكي، وافأم ا يف مهارة القراءة والكتابة 
يقرؤون نص القراءة بنفسه، بدون األمثلة أو اإلشرحت املدرسة هبا. فهذه العملية 
جيعل الطالب يشعرون بامللل وجيدون صعوبة يف فهم النص. حيتاج الطالب إىل 
 بة.   اشرح لكيفية كتابة اجلمل والفقرات الللغة العربية األخص يف مهارة الكت
 املقابلة  (ب
تعمل الباحثة مقابلة مع أستاذة أنيس سيتيووايت كمدر سة اللغة العربية لصف 
العاشر. أم ا من هذه املقابلة، تعرف أن مدر سة تطوير املواد املستخدمة لتعليمة 
 Microsoftاللغة العريب بشكل الرقمي باستخدام برنامج ميكروسوفت بوير بوينت 
Power Point بشكل بوير بوينت  وجتعلهاPPT   كما ارشاد مدير املدرسة. ولكن
ا تدعم عملية التعليم.  املدير الحيد شكل وسائل التعليم الرقمية املستخدمة طاملا أهن 
لكن  مازالت املدر سة هنا إىل تعل م كيفية تقدمي املواد على وسيلة التعليمية اجلي د 
ستطيعون أن يستخدم احلسوب فقط، مع أن  الطالب ي PPTبربنامج بووير بيينت 
 أو اجلو ال الذاين يف أثناء عملية التعليم. 
 الوثائق (ج
توجه املدر سة قيودا على تعليم مهارات القراءة والكتابة إذا كانوا سيتخدمون 
التطبيقات الرقمية فقط. نظرا ألن الطالب لديهم كتب، فهم يستخدمون الكتب 





































 نتاج تطوير اإل .ج
بعد أن تعرف الباحثة عن االنتاج املواد احملتاجة لطالب، خط ت الباحثة لتطوير 
داد املواد التعليمية اليت يدافع كيفية تعليم بوسائل السمعية البصرية يف املدرسة. فاستع
الباحثة املواد التعليمية على أساس برنامج الذي يصنعها بأدويب فالس بروفيسيونال ج 
اليت أسست على مع تطوير املادة فيها  Adobe Flash Professional CS 6 6س 
ملستوى الثاين تتكو ن من ثالثة أبواب، وهي  2017مراجعت من  2013املنهج 
عل م املهنة والنظام احلياة، والرتاكيب الذي ت ؛هوايات الطالب واملعرض ؛ املهنة واحلياة 
رب ضمائر اجلمع( + خمبتدأ ) ؛معي \ليس عندي  ؛معاين حروف اجلر  ؛يف املصدر 
العطف. يف كل  فصول تتكو ن من أربع مهارات تتسلسل من املهارة  ؛)املضارع( 
ب في مجيع املهارات تستخدم فيها الرتاكيكالم، والقراءة، والكتابة، فاالستماع، وال
املقصودة لكل فصول. لك ل مهارات تتكو ن من ثالثة أو أربعة تدريباب أو أكثر على 
ول ، ويف كل  فصول تتأخ ر بتدربة النهائي لقياس كفائة الطالب يف كل  فصقدر ما حيتاج
 تدرس. 
ب يف  إن  هذه املواد بشكل الربنامج و يتالئم بكر سة التدريبات ليسه ل الطال 
العمل الكتابة. ويف هذه املواد تتكو ن أيضا قائمة املفردات يف شكل القاموس ميكن 
 يف وسط التعل م. للطالب فتحه عندما حيتاجون إليه 
 كان خط ة التخطيط الدراسي كمايلي : 
 : اهلواية واملعرض  الباب الر ابع 
  القواعد 
  مهارة االستماع 
  مهارة الكالم 
  مهارة القراءة 
  مهارة الكتابة 
 

































  التدريبات 
 : املهنة واحلياة الباب اخلامس  
  القواعد 
  مهارة االستماع 
  مهارة الكالم 
  مهارة القراءة 
  مهارة الكتابة 
  التدريبات 
 : املهنة والنظ ام احلياة   الباب الس ادس 
  القواعد 
  مهارة االستماع 
  مهارة الكالم 
  مهارة القراءة 
  مهارة الكتابة 
  التدريبات 
تجعلها بعد ختطيط املواد اليت سيتم  تربيبها الباحثة، تصنع الباحثة إطار التطبيق ل
 سيتم اليت ألزرارابكيفية تطبيقها، اقامة املواد فيها، و ، يشمل  أدويب فالس يف برنامج 
الربنامج  اإلطار التطبيقاحلسوب أو اجلو ال أندرويد. الربنامج إم ا يف  لتشغيل إنشاؤها






































 4،3اللوحة : 
 أدويب فالس اإلطار التطبيق الربنامج يف 
 العمل الزر الشاشة
1 
 االفتتاح
جار التحميل قبل  





  3إىل شاشة 
 
 
 4إىل شاشة 
 
 
 26إىل شاشة 
 
 




 44إىل شاشة 
 
 
 2إىل شاشة 
 
 















































 قائمة املواد 
هناك األزرار وعمله  
إىل شاشات ملهارات 
 املقصودة
4  
  4-25املواد 
 
 
 إىل شاشة التايل
 
 
 إىل شاشة القبل
7 - 5  
 القواعد
 ونبد فقط املواد قراءة
 - اإلجراءات أزرار
8 
 االستماع





























































































 خ  -1
 خ  -2
 ص  -3
 خ  -4
 خ  -5
 إجابة صحيحة 
 اإلجابة كانت  إذا
 فقم ، صحيحة
باللون  بتشغيل
 األخضر
 اإلجابة كانت  إذا





1-   
  
2-   
  
3-   
  
4-   
  
5-    
 إجابة صحيحة 
 اإلجابة كانت  إذا
 فقم ، صحيحة
باللون  بتشغيل
 األخضر
 اإلجابة كانت  إذا




 ،للتشغيل أزرار 
 ،املؤقت واإليقاف
 الفيديو والتوقف
 بدون فقطاألسئلة  17

































































التدريبات عن الكالم 
 )أ(
18 
التدريبات عن الكالم 
 )ب(




التدريبات عن الكالم 
 )ج(
 بدون فقطاألسئلة 




 لالتسجي لتشغيل زر
 راءتهق وكيفية الصويت
 العربية باللهجة
21 
التدريبات عن القراءة 
 )أ(
 بدون فقطاألسئلة 
 - اإلجراءات أزرار
22 
التدريبات عن القراءة 
 )ب(
 بدون فقطاألسئلة 
 - اإلجراءات أزرار
23  
التدريبات عن القراءة 
 )ج(
 بدون فقطاألسئلة 
 - اإلجراءات أزرار
24 
التدريبات عن الكتابة 
 )أ(
 بدون فقطاألسئلة 
 - اإلجراءات أزرار
Baca 
 


































التدريبات عن الكتابة 
 )ب(
 بدون فقطاألسئلة 
 - اإلجراءات أزرار
26 




هناك األزرار وعمله 
إىل شاشات جنس 
 السؤال املقصودة
30-29-28-27 
 األسئلة االستماع 






 متعدد اخلريات 
العمل يف كل  السؤال 
حسن االجابة 
الصحيحة بني أ ، ب 




الربنامج  استخدامب إنشاؤه سيتم الذي التطبيق تصميمتستمر الباحثة برتكيب 
 .  Adobe Flash Professional CS 6 6أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
 6تبدأ الباحثة أن تصنع التطبيع بربنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
6Adobe Flash Professional CS  .76ختطيط لتكوين املواد فيما يلي  : 
 Adobe Flash 6إفتاح الربنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س  (1
Professional CS 6 
  action script 2.0مث  اختار    create newاختار يف قائمة  (2
                                                           
 76 ,” 6Mas Syah, “Membuat Media Interaktif (basic) dengan Adobe Flash CS 
. 2020Juli  17; diakses tanggal modul/#https://belajarmultimedia.com/ 
 

































على لوحة   Ctrl + Jتنظيم صفحات الشاشة بطريقة بالضغط على الزر  (3
 املفاتيح 
، واستخدام معيار معدل اإلطارات X800 600تنظيم حجم شاشة  (4
 مع اختار خلفية املناسبة للمواد.  fps 24إطارا يف  24
 لتغيري عرض الشاشة جلعلها تبدو كاملة.  Fit in Windowاختار  (5
 مناسب بعمل شاشة املقصودة.  Layerابدل اسم  (6
 – file – importأجخل صورة اخللفية اليت مت حتضريها بطريقة اختار   (7
import to stage    
 :  frameو ( layerليزيد شاشة )  (8
أو انقر املاوس األمين على   new layerاختار   layerليزيد شاشة  -
layer 1  مث اختارinsert layer  
  insert keyframeمث  اختار   frame 1، انقر على frameليزيد  -
 ليزيد كتابة وصورة على الشاشة  (9
مث  اختار على صفحة البداء بكتابة.  (text tool (Tالكتابة = اختار  -
أل ن من عيوب هذا الربنامج، ال يستطيع أن يكتب كتابة العربية 
عليها، فالبد  أن ينسخ كتابة العربية بشكل الصورة، والسقها على 
 . layerشاشة  
مث  اختار الصور   file-import-import to libraryالصورة =  اختار  -
. بعد ذلك اسحب الصورة  okاليت ستلسق على شاشة، و اختار 
 إىل صفحة العمل. libraryاملوجودة يف 
 ليزيد فيديو و صوت املسجل  (10
  file – import – import videoاختار  -
  next، مث اختار فيديو و افتاح، مث  browseاختار  -
 

































  next – finishاختار اجللد املطلوب، مث اختار  -
ة تصنع الباحثة تصميم تقدمي الربنامج للمواد التعليمية للغة العربية. أم ا بالنسب
 ملفهوم مجيع الفصول فقد قدم يف شكل هذا التطبيق نفسه كما يف إشراح التالية. 
 الصفحة االفتتاحية  (1)
 4،1الصورة : 
  
هذه الشاشة حتتوي على سورة عملية الفتتاح املواد، قبل دخول إىل 
 صفحة شاشاة قائمة الدرس








































صفحة قائمة الدرس، هذه الشاشة حتتوي على أنواع احملتوى يف درس 
واحد، وهي يشمل على زر التفاعلي ألهداف الدرس، واملواد، 
 والتدريبات، والقموس، واخلروج، و زر األغلق.   
 أهداف الدرس  (3)
 4،3الصورة ، 
صفحة ألهداف الدرس، هذه الشاشة حتتوي على أهداف الدرس 
 األساسية. وهي شرح للكفاءات 
 4،4الصورة :              قائمة املواد  (4)
 

































صفحة قائمة املواد، تقيدم هذه الشاشة أزرار لتحديد املهارات اللغوية 
  اليت سيتم  تعلمها الطالب.  
 القواعد  (5)









صفحة القواعد، فيها الشرح للقواعد املكتوبة يف كفائة األساسة، فيها 
الرتكيب واألمثلة عنه. مث يتكامل بتقدمي التحليل  تشرح عن معرفة
الرتكيب اليت ستتم ممارستها يف مادة املهارات اللغوية يف تعل م دلك 
  الفصل.
 مهارة االستماع  (6)






































شاشة ملهارة االستماع، حتتوي هذه الشاشة النص املسجل الذي 
 سيسمعه الطالب باضغط على زر التشغيل.
 التدريبات عن االستماع  -
مث  تستمر بالتدريبات على     4،7الصورة : 
االستماع تتكو ن من ثالثة التدريبات 
شكل أسئلة متعددة املختلفة. األو ل ب
تشغيل هذه التدربة بشكل اخليارات. 
 اختار أحد اإلجابة الصحيحة، 
والطالب يستطيع أن يعرف إجابته     4،8الصورة : 
 خطاء.صحيحا كان أم 
صفحة التدريبات عن االستماع )ب(، 
السؤال يف هذه الشاشة بشكل إجابة 
الصحيح أم اخلطاء عم ا يسمع الطالب 
يف النص املسجل ، وإذا إجابته اخلطاء، يكتب الطالب تصحيحها 
 على كر اسة التدريبات املقد مة بشكل منفصل هبذا الربنامج. إذا إجابته 
 الصحيحة، فلونه أخضر، وإن خطئية فلونه أمحر.  
     4،9 الصورة :
صفحة التدريبات عن االستماع )ج(، 
السؤال يف هذه الشاشة بشكل اكمل 
اجلملة باختار واحد من مفردتني األصح 
لتكمل اجلملة املسقدمة. إذا إجابته 
 الصحيحة، فلونه أخضر، وإن خطئية فلونه أمحر.
 
 

































 مهارة الكالم  (7)
 4،10الصورة : 
 
شاشة ملهارة الكالم، تقدمي هذه الشاشة فيديو احملادثة بني شخصني 
 أو أكثر مناسبة باملوضوع يف كل  فصول.
 التدريبات عن الكالم  -
 4،11الصورة : 
شاشاة التدريبات عن الكالم، هناك 
ثالثة التدريبات. هذا تدريب األول، 
السؤال االستعابية عن احملادثة تقدميه 
بشكل إجابة الطويلة. أم ا جواب 






































 4،12الصورة : 
هو تقدمي الشاشة فأم ا التدريب )ب(، 
التابع فيديو مثال احملادثة، والذي جيب 
أن ميارسها الطالب باستخدام كلمات 
 يفرئيسية أخرى وفقا لألسئلة املتوفرة 
 الكر اسة التدريبات.
 4،13الصورة : 
هو تقدمي اجلدوال فأم ا التدريب )ج(، 
لتحليل الرتكيب املستخدمة يف 
االستماع، مث  يكتب الطالب إجابتهم 
 يف الكر اسة التدريبات.
 مهارة القراءة  (8)
 4،14الصورة : 
 

































فيها نص القراءة ويتكامل بزر إىل القاموس  شاشة ملهارة القراءة، تقدمي
 قراءة النصر بصوت الناطقني العربية. واملسجل
 التدريبات القراءة  -
 4،15الصورة : 
شاشة التدريبات عن القراءة. تتكو ن 
من ثالثة التدريبات املختلفة منها 
اجلملة  ةالسؤال االستعابية، و صل
بالسورة املناسبة، و امالء الفراغات 
باملفردات املناسبة. مجيع التدريبات عن 






 مهارة الكتابة  (9)
 4،16الصورة : 
شاشة التدريبات عن الكتابة. أم  ملهارة 
الكتابة تتكو ن من ثالثة تدريب بأشكال 
خمتلفة. مجيع التدريبات تعمل على كر اسة 
 التدريبات.  
 
 

































 التدريبات  (10)
 4،17الصورة : 
شاشة قائمة الدريبات االخري للفصل، هذه الشاشة حتتوي على األزرار 
 إىل أنواع التدريب املقصودة.












































 هناك الرز لتشغيل املسجل . مجيع السوؤال تقدميفأم ا ألسئلة االستماع 
شكل اخليار املتعددة، والطالب خيتار أحد اإلجابة األصح، مث  نتيجة 
 من التديبات ستظهر يف هناية. إال  تدريبة الكتابة.
 4،19الصورة : 
تعملها الطالب على  لتدريبة الكتابة  
 كر اسة التدريبات.
 
 
 نتيجة من التدريبات  (11)
  4،20الصورة : 
لتدربة  تظهر مباشرة إالالتنيجة كانت بعد انتهائي التدريبات كل ها،  





































 القاموس  (12)





 القاموس.  يف هاقدميشاشة جلميع املفردات يف الفصل أ
 اخلروج  (13)
 4،22الصورة ، 
 
 
هذه الصفحة أخري تظهر إذا انتهائي عملية التعليم على الربنامج أو إذا اختار 
 (. xاخلروج برموز  )
 

































يتكامل هذا الربنامج مبصاحبة كر اسة التدريبات مناسبة جبميع األسئلة يف هذا 
الربنامج، فطالب يستطيع أن يكتب ليس ملهارة الكتابة فقط، ولكنه الستكمال 
وظيفة هذه املواد التعليمية القائمة على الربنامج من خالل تعديل اختباجات مجيع 
 تعل مها. الكفاءات اللغوية اليت جيب على الطالب 
 تحكيم الخبراء  .د
الس نتاج املواد على أساس برنامج أدوي فنتهاء الباحثة يف عملية تطوير إبعد ا
، جرت الباحثة إىل عملية  Adobe Flash Professional CS 6 6بروفيسيونال ج س 
ا هتدف ملعرفة األخطأء والنقصان يف املواد  حتكيم اخلرباء. هذه اخلطوة مهم ة جد ا ألهن 
عليمية املطو رة حىت  معرفة احلاجات لتصحيحها. أم ا يف هذه اخلط ة حتتاج إىل الت
التحكيم من اخلرباء، ففوض الباحثة املواد تعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدوي 
إىل اخلربين مبجال  Adobe Flash Professional CS 6 6فالس بروفيسيونال ج س 
  لوسيلة التعليمية و املواد، هم : رياملختلفة، وهي تتكو ن من اخلب
  لوسيلة التعليمية : رياخلب
 الدكتور عبداهلل محيد املاجستري   -1
 واخلبريين ملواد التعليمية : 
 الدكتور مروان أمحد توفيق املاجستري  -1







































  4،4اللوحة :
  77اخلرب(جدوال التقومي الوسائل التعليم املتعددة )حتكيم 
 جدوال التقومي )حتكيم اخلرباء / الدكتور عبداهلل محيد املاجستري( 
 دليل التقييم 
 1 قص جد ا ان
 2 قصان
 3 وايف 
 4 جي د
 5 جي د جد ا
 
 اإلرشاد واملعلومات  (أ
 4،5اللوحة :
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
 مالحظة
1 2 3 4 5 
 أوصاف االنتاج الوسائل 1
 املتعددة
      
 برامج الستخدام دليل 2
 املتعددة الوسائل
      
       األهداف صياغة 3
                                                           
 يرتجم من :  77  
Sriadhi, “Instrumen Penilaian Multimedia Pembelajaran,” 
https://www.researchgate.net/publication/334586889; diakses tanggal 17 Juni 
2020 
 

































       التعلم نتائج صياغة 4
بالنظر إىل تقييم خبري اإلعالم عن اإلرشاد واملعلومات يف الربنامج، يظهر أن 
كل منهما   املتعددة حيصلأوصاف االنتاج الوسائل املتعددة ودليل الستخدام برامج الوسائل 
، مما يعين أنه جيد، وصياغة األهداف وصياغة نتائج التعلم لكل منهما 4على درجة 
 احلبري اإلعالمي عن مما يعين أنه جيد جدا. مث من نتائج تقييم 5احلصول على درجة 
 اإلرشاد واملعلومات يف اجلدول يوضح أن اإلرشاد واملعلومات جيدة وال حياج إىل إصالح. 
  التطبيق تصميم (ب
  4،6اللوحة : 
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
 مالحظة
1 2 3 4 5 
 بجيذ التطبيق تصميم 1
 الطالب
      اختار ألوان
ساطعا جلعله 
 أكثر جاذبية 
 اضحةو  التطبيق يف الكتابة 2
 القراءة وسهلة
     _ 
اصالح الغالف       لالهتمام مثري الغالف 3
 بصورة علية الدقة 
بالنظر إىل تقييم خبري اإلعالم عن تصميم التطبيق يف الربنامج، يظهر أن تصميم 
، مما يعين أنه جيد، والكتابة يف التطبيق واضحة وسهلة 4التطبيق جيذب الطالب بدرجة 
مما يعين أنه  ،3الغالف مثرية لالهتمام بدرجة  مما يعين أنه جيد جدا. مث 5القراءة بدرجة 
تصميم ضح أن يف اجلدول يو  عن تصميم التطبيقمن نتائج تقييم احلبري اإلعالمي وايف. 
رة يف اختار ألوان ساطعا جلعله أكثر جاذبية واصالح الغالف بصو  حياج إىل إصالح التطبيق
 .علية الدقة
 

































   الرسم (ج
  4،7اللوحة 
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
 مالحظة
1 2 3 4 5 
 النوع) اخلطوط استخدام 1
 (واحلجم
       استخدام خطوط
ا   كبرية جد 
 -      والتخريج التخطيط 2
 التوضيحية الرسوم 3
 والصور والرسومات
      يزيد الرسومات
 والصور 
  -      مزيج اللون  4
اخلطوط خدام استبالنظر إىل تقييم خبري اإلعالم عن الرسم يف الربنامج، يظهر أن 
أنه مما يعين  5بدرجة  لتخطيط والتخريجا، مما يعين أنه جيد، مث 4يف درجة  )النوع واحلجم(
جيد، ومزيج ، مما يعين أنه 4بدرجة  جيد جدا. والرسوم التوضيحية والرسومات والصور
 اجلدول يفاحلبري اإلعالمي عن الرسم  من نتائج تقييم ، مما يعين أنه جيد.4اللون يف درجة 
 استخدام خطوط ويزيد الرسومات والصور. حياج إىل إصالح يف  الرسوميوضح أن 
 4،8اللوحة : 
جدوال التقومي املواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
 )حتكيم اخلرب( 6
 اجستري( )حتكيم اخلرباء / الدكتور مروان أمحد توفيق امل 78جدوال التقومي
 دليل التقييم  
                                                           
م( ص. 1985رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. )مكة املكرمة : جامعة أم القرى،  78 
101 
 

































 1 قص جد ا ان
 2 قصان
 3 وايف 
 4 جي د
 5 جي د جد ا
  
 تحكيم العام  (أ
  4،9اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 4 املواد التعليمية مناسبة ملستوى الدارسني  1
 5 املواد التعليمية بكفاء الدارسني  2
 5 الدرس مناسب للزمن احملدد له  3
 5 تستخدم املواد اللغة العربية الفصحى  4
 5 تستخدم املواد اللغة العربية البسيطة  5
 3 ختلو املواد من األخطأ الطباعية  6
 3 ختلو املواد من األخطأ اللغوية   7
 4 ختلو املواد من األخطأ العلمية  8
 3 تشمل املادة على قائمة املفردات اجلديدة  9
 4 تستخدم املواد الوسائل التعليمية املناسبة  10
 5 الصور يف املواد مناسبة ملا وضعت له  11
 5 تصور الصور بوضوح وبساطة  12
 5 تصور  الصور باجلمال  13
 5 توازن بني وحدة مقرر  14
 

































 يسهل استخدامها الكتاب على الفهرس الذي  \يشتمل املواد  15
5 
 5 تناسب اهلوية يف الغالف  16
 5 تقدمي الكلمة يف املقدمة  17
 4 التناسب بني املواد وأغراض التعليم  18
 2 تقدمي قائمة املواجع  19
 2 تقدمي بينة املؤلف  20
 الدراسة  تقدمي املواد لتنمية رغبة الطالب وتفاعلهم يف 21
4 
 88 المجموع
 21ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن حتكيم العام، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %83نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
  يف عملية تعلم دون حتسني كبري. 
 معالجة التصميم  (ب
  4،10اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 5 تصميم احملتوى  1
 4 نوع اخلط  2
 4 حجم اخلط  3
 4 تنظيم املسافة األفقية  4
 4 ترتيب اجلدوال والرسوم  5
 4 استخدام اإليضاح  6
 4 اختيار األلوان وانسجامها 7
 

































 4 الزينة اإلضافية  8
 33 المجموع
 8يتم تقييم ب ،د اآلول عن معاجلة التصميمظر إىل نتائج التقييم من خبري املوابالن
، فهي ميكن %82،5ينال على درجة جيد جدا بنسبة  أما من هذا التقييمنقطة. 
 استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 معالجة المفردات  (ج
  4،11اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 مناسب عددة املفردات اجلديدة يف درس واحد  1
3 
 معناها بصورة جي دة يتم التديب على املفردات اجلديدة وتثبيت  2
4 
 4 يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  3
 5 تقدمي املواد األساليب العربية  4
 16 المجموع
 4ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن معاجلة املفردات، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %80نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
 يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 معالجة القراءة والكتابة  (د
  4،12اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 4 يهتم الكتاب مبهارة القراءة والكتابة  1
 

































 4 تتم معاجلة القراءة والكتابة بصورة متدرجة  2
 4 يدرب الطالب على فهم املقروء من املعلم  3
 5 عدد النصوص املقروؤة يف كل  وحدة مناسبة  4
 5 طبيعة النصوص املقروؤة يف كل  وحدة مناسبة  5
 5 عد ة تدريبات يف كل  وحدة مناسبة وكافة  6
 27 المجموع 
م ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن معاجلة القراءة والكتابة، يتم تقييبالن
، فهي ميكن %92،5نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة  6ب
 استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 نصوص المواد  (ه
  4،13اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 مناسبة تبدأ املواد بعض النصوص القرائية مبرحلة  1
5 
 5 ترتبط النصوص باهتمامات املتعلم وخرباته  2
3 
حترص نصوص املواد على الرتبية اإلسالمية 
 والرتبية الوطنية 
4 
 4 املعلومات يف املواد صحيحة ودقيقة  4
 18 المجموع 
 4ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن نصوص املواد، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %90نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
  يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 
 

































 األنشطة والتدريبات والتقويم   (و
  4،14اللوحة : 
 التقويم البنود  النمرة
 4 عدة تدريبات يف كل  موضوع مناسب  1
 5 األنشطة والتدريبات تناسب ملستوى الطالب  2
 5 تقدم املواد اإلرشادات واضحة لتأدية النشاط  3
 5 يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات  4
 4 تتميز بني إرشادات واحدة وغريها  5
 23 المجموع
م ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن األنشطة والتدريبات والتقومي، يتبالن
، فهي ميكن %92نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة  5تقييم ب
  استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
أصل نقاط التقييم ينال على  6من نتائج التحقق خبري املواد األول يظهر أن ب
، مبعىن أن هذا مواد التعليم املطورة ميكن أن يستخدمها  %86،8درجة جيد جدا بنسبة 









































   4،15اللوحة :
سيونال ج س برنامج أدويب فالس بروفيجدوال التقومي املواد التعليمية للغة العربية على أساس 
 (الثاين )حتكيم اخلرب 6
 / أستاذ لقمان أجي املاجستري(  جدوال التقومي )حتكيم اخلرب الثاين
  دليل التقييم
 1 قص جد ا ان
 2 قصان
 3 وايف 
 4 جي د
 5 جي د جد ا
 تحكيم العام  (أ
 4،16اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 5 املواد التعليمية مناسبة ملستوى الدارسني  1
 5 املواد التعليمية بكفاء الدارسني  2
 5 الدرس مناسب للزمن احملدد له  3
 5 تستخدم املواد اللغة العربية الفصحى  4
 5 تستخدم املواد اللغة العربية البسيطة  5
 5 ختلو املواد من األخطأ الطباعية  6
 4 ختلو املواد من األخطأ اللغوية   7
 4 ختلو املواد من األخطأ العلمية  8
 3 تشمل املادة على قائمة املفردات اجلديدة  9
 

































 4 تستخدم املواد الوسائل التعليمية املناسبة  10
 3 الصور يف املواد مناسبة ملا وضعت له  11
 5 تصور الصور بوضوح وبساطة  12
 5 تصور  الصور باجلمال  13
 5 توازن بني وحدة مقرر  14
 يسهل استخدامها الكتاب على الفهرس الذي  \يشتمل املواد  15
4 
 4 تناسب اهلوية يف الغالف  16
 4 تقدمي الكلمة يف املقدمة  17
 4 التناسب بني املواد وأغراض التعليم  18
 3 تقدمي قائمة املواجع  19
 3 تقدمي بينة املؤلف  20
 الدراسة  تقدمي املواد لتنمية رغبة الطالب وتفاعلهم يف 21
4 
 89 المجموع
 21ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن حتكيم العام، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %89نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
 يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 معالجة التصميم  (ب
  4،17اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 5 تصميم احملتوى  1
 4 نوع اخلط  2
 

































 4 حجم اخلط  3
 4 تنظيم املسافة األفقية  4
 4 ترتيب اجلدوال والرسوم  5
 4 استخدام اإليضاح  6
 4 اختيار األلوان وانسجامها 7
 4 الزينة اإلضافية  8
 33 المجموع
 8ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن معاجلة التصميم، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن %82،5نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
 استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 معالجة المفردات  (ج
  4،18اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 مناسب عددة املفردات اجلديدة يف درس واحد  1
4 
2 
يتم التديب على املفردات اجلديدة وتثبيت 
 معناها بصورة جي دة 
3 
 4 يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  3
 5 تقدمي املواد األساليب العربية  4
 16 المجموع
 4ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن معاجلة املفردات، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %80نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
 يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 

































 معالجة القراءة والكتابة  (د
  4،19اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 4 يهتم الكتاب مبهارة القراءة والكتابة  1
 4 تتم معاجلة القراءة والكتابة بصورة متدرجة  2
 3 يدرب الطالب على فهم املقروء من املعلم  3
 5 عدد النصوص املقروؤة يف كل  وحدة مناسبة  4
 5 طبيعة النصوص املقروؤة يف كل  وحدة مناسبة  5
 5 عد ة تدريبات يف كل  وحدة مناسبة وكافة  6
 26 المجموع 
م ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن معاجلة القراءة والكتابة، يتم تقييبالن
، فهي ميكن %86،6نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة  6ب
 استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 نصوص المواد  (ه
  4،20اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 مناسبة تبدأ املواد بعض النصوص القرائية مبرحلة  1
5 
 4 ترتبط النصوص باهتمامات املتعلم وخرباته  2
 والرتبية الوطنية حترص نصوص املواد على الرتبية اإلسالمية  3
4 
 4 املعلومات يف املواد صحيحة ودقيقة  4
 

































 17 المجموع 
 4ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن نصوص املواد، يتم تقييم ببالن
، فهي ميكن استخدامها %85نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة 
  يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
 األنشطة والتدريبات والتقويم   (و
  4،21اللوحة : 
 النتيجة البنود  النمرة
 4 عدة تدريبات يف كل  موضوع مناسب  1
 5 األنشطة والتدريبات تناسب ملستوى الطالب  2
 4 تقدم املواد اإلرشادات واضحة لتأدية النشاط  3
 5 يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات  4
 4 تتميز بني إرشادات واحدة وغريها  5
 22 المجموع
 ظر إىل نتائج التقييم من خبري املواد اآلول عن األنشطة والتدريبات والتقومي،بالن
، %88نقطة. أما من هذا التقييم ينال على درجة جيد جدا بنسبة  5يتم تقييم ب
  فهي ميكن استخدامها يف عملية تعلم دون حتسني كبري.  
أصل نقاط التقييم ينال على  6من نتائج التحقق خبري املواد األول يظهر أن ب
، مبعىن أن هذا مواد التعليم املطورة ميكن أن يستخدمها  %84،4درجة جيد جدا بنسبة 





































  4،22اللوحة :
 ، والبيان من هذا العدد هو : 1-4ويقوم ثالثة اخلرباء باختبار العدد من 
 = جي د جد ا4 = جي د 3 = نقص 2 = نقص جد ا  1
 البيان  معيار النجاح قيمة املؤية 
ميكن احلاكم أن سيتخدم املواد  جي د جد ا 5  80-100%
 ح التعليمية يف التدريس بدون التصحي
احلاكم أن يستخدم املواد ميكن  جي د  4 % 65-79
ح التعليمية يف التدريس بدون التصحي
 والتعديل البسيط
ميكن احلاكم أن يستخدم املواد  نقص 3 40-55%
ح التعليمية يف التدريس بدون التصحي
 والتعديل الد قيق
ا   1- 2 % 39حتت  ية يصلح املواد التعليم يأمر احلاكم أن نقص جد 
 أو يبدهلا 
ثة التحليل من ذلك الباح تفبدأ ةاملصمم يةالباحثة االستبانة واملواد التعليمض يفو بعد ت
االستبانة. ونتائج حتكم اخلربين ملواد املصممة على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج 
اد التعليمية. ، يعين اخلرب للوسيلة التعليمية، وللمو التحكيم من اخلبريينحتليل الباحثة .  6س 
   ي : فيما يل
 4،23اللوحة : 
 نتائج التقومي الوسائل التعليم املتعددة )حتكيم اخلرباء(
 1 قص جد ا ان
 2 قصان
 

































 3 وايف 
 4 جي د
 5 جي د جد ا
 اإلرشاد واملعلومات  (أ
 4،24اللوحة : 
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
1 2 3 4 5 
أوصاف االنتاج الوسائلة  1
 املتعددة
     
 برامج الستخدام دليل 2
 املتعددة الوسائل
     
      األهداف صياغة 3
      التعلم نتائج صياغة 4
 18 اجملموع النتائج 
 التطبيق تصميم (ب
 4،25اللوحة : 
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
1 2 3 4 5 
 بجيذ التطبيق تصميم 1
 الطالب
     
 اضحةو  التطبيق يف الكتابة 2
 القراءة وسهلة
     
      لالهتمام مثري الغالف 3
 

































 12 اجملموع النتائج 
  الرسم (ج
  4،26اللوحة : 
 جوانب التقييم النمرة
 خيارات اإلجابة
1 2 3 4 5 
 النوع) اخلطوط استخدام 1
 (واحلجم
     
      والتخريج التخطيط 2
 التوضيحية الرسوم 3
 والصور والرسومات
     
      مزيج اللون  4
 17 اجملموع النتائج 
حتديد جدوى الوسائل باستخدام جمموعة من النتائج اجلوانب الثالثة لتقييم اخلرب. نظرا 
تائج من حتكيم نت الباحثة هبا إىل خرب واحد. ألن هذا اإلنتاج يركز على تطوير املواد، فقد عهد
 فيما يلي :  6بروفيسيونال ج س  أدويب فالساخلرب عرب برنامج للمواد التعليمية على أساس 
   4،27اللوحة :                                    
 املتعددة  يةالوسائل التعليمحنو  نتائج حتكيم اخلبري
 جوانب التحليل النمرة
 جوانب الوسائل املتعددة









   17 12 18 حتكيم اخلرب 1
   20 15 20 أقصى النتيجة 2
 

































1820 نتيجة التصنيف  3 x 100% 
 =90% 
12
15 x 100% 
 =80% 
17
20 x 100% 
 =85% 
  
  %85=  3:  %255( = %85+  %80+  %90) نتيجة  4
 )جي د جد ا(
 حتكيم اخلبري لوسائل التعليمية املتعددة للمواد املطو رة تظهر أن هذا الربنامج من نتيجة
"جدير" لالستخدام بدرجة جي د جدا ، مع مالحظات التىي حتدد غالف الربنامج والكتابة 
ابة للطالب. و مع ذلك حتسينات يف عد ة عناصر وهي :   على شاشة جلعله يبدو جذ 
 عالية. أن تغري الغالف الصورة جبقة  (1
 أن تقليل حجم الطباعة ألن  حجم اخلط كبري جدا.  (2
    أضيف صورة جلعلها أجثر إثارة لالهتمام.  (3
م وبعد أن حتل ل الباحثة نتيجة من حتكيم الوسائل التعليمية، تستمر بتحليل نتائج حتك
 ، فيما يلي : 6اخلربين للمواد املصممة على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
 4،28اللوحة : 
 نتائج التقومي )حتكم اخلرباء( 
 1 قص جد ا ان
 2 قصان
 3 وايف 
 4 جي د






































 تحكيم العام  (أ
  4،29اللوحة : 
 البنود النمرة
 ننتائج التقومي من اخلربي
 اجملموع
 الثاين األول
املواد التعليمية مناسبة ملستوى  1
 الدارسني
4 5 8 
 10 5 5 املواد التعليمية بكفاء الدارسني  2
 10 5 5 الدرس مناسب للزمن احملدد له  3
تستخدم املواد اللغة العربية  4
 الفصحى 
5 5 10 
 10 5 5 ة تستخدم املواد اللغة العربية البسيط 5
 8 5 3 ختلو املواد من األخطأ الطباعية  6
 7 4 3 ختلو املواد من األخطأ اللغوية   7
 8 4 4 ختلو املواد من األخطأ العلمية  8
تشمل املادة على قائمة املفردات  9
 اجلديدة 
3 3 6 
تستخدم املواد الوسائل التعليمية  10
 املناسبة 
4 4 8 
الصور يف املواد مناسبة ملا وضعت  11
 له 
5 3 8 
 10 5 5 تصور الصور بوضوح وبساطة  12
 10 5 5 تصور  الصور باجلمال  13
 10 5 5 توازن بني وحدة مقرر  14
 

































الكتاب على  \يشتمل املواد  15
 الفهرس الذي يسهل استخدامها 
5 4 9 
 9 4 5 تناسب اهلوية يف الغالف  16
 9 4 5 تقدمي الكلمة يف املقدمة  17
 8 4 4 التناسب بني املواد وأغراض التعليم  18
 5 3 2 تقدمي قائمة املواجع  19
 5 3 2 تقدمي بينة املؤلف  20
تقدمي املواد لتنمية رغبة الطالب  21
 وتفاعلهم يف الدراسة
4 4 8 
 177 89 88 اجملموع
88105خرباء األول :  x 100%  = %83،8 
89105خرباء الثاين :  x 100% = %84،7 
 )جي د جد ا( % 84،25=  2:  %168،5( = %84،7+  %83،8) النتيجة
 معالجة التصميم  (ب
  4،30اللوحة : 
 البنود النمرة
 ننتائج التقومي من اخلربي
 اجملموع
 الثاين األول
 10 5 5 تصميم احملتوى  1
 8 4 4 نوع اخلط  2
 8 4 4 حجم اخلط  3
 8 4 4 تنظيم املسافة األفقية  4
 8 4 4 ترتيب اجلدوال والرسوم  5
 8 4 4 استخدام اإليضاح  6
 8 4 4 وانسجامهااختيار األلوان  7
 

































 8 4 4 الزينة اإلضافية  8
 66 33 33 اجملموع
3340خرباء األول :  x 100% = 82،5% 
3340خرباء الثاين :  x 100% 82،5% 
 )جي د جد ا( %82،5=  2:  %165( = %82،5+%82،5) النتيجة
 معالجة المفردات  (ج
  4،31اللوحة : 
 البنود النمرة
 ننتائج التقومي من اخلربي
 اجملموع
 الثاين األول
عددة املفردات اجلديدة يف درس  1
 واحد مناسب 
3 3 6 
يتم التديب على املفردات اجلديدة  2
 وتثبيت معناها بصورة جي دة 
4 3 7 
 8 4 4 يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  3
 9 4 5 تقدمي املواد األساليب العربية  4
 30 14 16 اجملموع
1620خرباء األول :  x 100% 80% 
1420خرباء الثاين :  x 100% 70% 
 )جي د( %75=  2:  %150( = %70+  %80) النتيجة
 معالجة القراءة والكتابة  (د
  4،32اللوحة : 
 البنود النمرة





































 8 4 4 يهتم الكتاب مبهارة القراءة والكتابة  1
تتم معاجلة القراءة والكتابة بصورة  2
 متدرجة 
4 4 8 
يدرب الطالب على فهم املقروء من  3
 املعلم 
4 3 7 
عدد النصوص املقروؤة يف كل   4
 وحدة مناسبة 
5 5 10 
طبيعة النصوص املقروؤة يف كل   5
 وحدة مناسبة 
5 5 10 
عد ة تدريبات يف كل  وحدة مناسبة  6
 وكافة 
5 5 10 
 53 26 27 اجملموع
2730خرباء األول :  x 100% 90% 
2630خرباء الثاين :  x 100% 86،6% 
 )جي د جد ا( %88،3=  2:  %176،6( = %86،6+%90) النتيجة
 نصوص المواد  (ه
  4،33اللوحة : 
 البنود النمرة
 ننتائج التقومي من اخلربي
 اجملموع
 الثاين األول
تبدأ املواد بعض النصوص القرائية  1
 مبرحلة مناسبة 
5 5 10 
ترتبط النصوص باهتمامات املتعلم  2
 وخرباته 
5 4 9 
 

































حترص نصوص املواد على الرتبية  3
 اإلسالمية والرتبية الوطنية 
4 3 7 
 8 4 4 املعلومات يف املواد صحيحة ودقيقة  4
 34 16 18 اجملموع
1820خرباء األول :  x 100%= 90% 
1620خرباء الثاين :  x 100%= 80% 
 )جي د جد ا( %85= 2:  %170(= %80+  %90) النتيجة
 األنشطة والتدريبات والتقويم  (و
  4،34اللوحة : 
 البنود النمرة
 ننتائج التقومي من اخلربي
 اجملموع
 الثاين األول
عدة تدريبات يف كل  موضوع  1
 مناسب 
4 4 8 
األنشطة والتدريبات تناسب  2
 ملستوى الطالب 
5 5 10 
 املواد اإلرشادات واضحة ميتقد 3
 لتأدية النشاط 
5 4 9 
 10 5 5 يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات  4
 4 4 4 تتميز بني إرشادات واحدة وغريها  5
 45 22 23 اجملموع
2325خرباء األول :  x 100%= 92% 
2225خرباء الثاين :  x 100%= 88% 
 %90=  2: %180( = %88+  %92) النتيجة
 
 

































ي دا بالدرجة تقديرا معاجلة املواد املطو رة جذلك ذكر املواد خرباء تقييم نتائج على بناءً 
، معنها أن  هذه املواد ميكن أن تسخدمها لتعليم اللغة العريب مبدرسة العالية، %80املئوية 
 لكن بالتصحيح والتعديل البسيط. 
بعد أن قامت الباحثة على حتليل البيانات يف هذه االستبانات مفصال من جمموع 
البنود، قامت الباحثة على حتليل البيانات يف هذه الستبانات الكلية من اخلربين، فتكون 
 النتيجة كما يلي : 
= X  100:  النتيجة خبري األول  - 205240 85،4 % 
= X  100:     النتيجة خبري الثاين  - 200240 83،3 % 
د جد ا على أن الكتاب بلغ مقدار جي   حتكيم املواد املطورة من اخلبريين نتيجة تبني
( من اخلرباء الثاين، وجمموعة النتيجة %83،3( من خرباء األول، وجي د جد ا )85،4%)
ا(،  %84،35=  2:  %168،7=  % 83،3+  %85،4من اخلربين هي :  )جي د جد 
 ا على أن هذا املواد ميكن أن تستخدمها بدون التصحيح كثريا. ومن هذه النتيجة تبني لن
بعد عملية حتليل البيانات من حمكمني فأسرعت الباعثة إىل تصحيح ما أرشده اخلرباء 
للوسائل املتعددة بالربنامج أو ال، يعين يبدل الغالف و حجم اخلط على الشاشة. مث  تستمر 
وأستاذ  )ا( يعين الدكتور مروان أمحد توفيق املاجستري،الباحثة إىل تصحيح ما أرشده اخلرباء 
واد صان يف املواد املطورة حىت تكون املاجستري، وتعديله من األخطاء والنقلقمان أجي امل
أكمل وصاحلا لالستخدام يف عملية التعليم. وتكون املواد على أساس برنامج أدويب فالس 
 .يف عملية التعليمأكمل وصاحلا لالستخدام  6بروفيسيونال ج س  
 التجربة المحددة .ه
 ينةعالتجربة احملددة بعدد من الطالب من صف العاشر بأخذ بالباحثة  قامت
طالبا من مدرسة العالية مسلمات هنضة  20بعدد  خمتلفني فصلني من طالب من عشوائية
ذين لالعلماء  الثنائية اللغة سيدوهارجة. ختتار الباحثة الصف العاشر ألن  فيه الطالب ا
 

































لى أساس أن املواد املطورة علفة. أم ا نتيجة من هذه عملية فجاؤو من خلفية الرتبية املخت
ال يكفي تشغلها بوسيلها باحلسوب فقط، ألن   6برنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
 بعض الطالب ليس هلم احلسومي لكن اجلو ال الذاكي. 
 (1تصحيح والتعديل ) .و
بعد التجريب احملددة، وجدت الباحثة األخطاء والنقصان يف املواد على شاشة الربنامج، 
والطالب الذي ليس عندهم احلاسوب ال يستطيع أن يفتح الربنامج.لذلك، حلل  هذه 
املشكلة تغري الباحثة تطبيق النشر إىل تنسيق يدعم القدرة على التشغيل جوال الذاكي 
وال ميكن  Action Script 2.0ال اخلط ة تطوير تستخدم الباحثة أندرويد. ولكن ألن  من أو  
ا حتتاج إىل وقت طويلة.  Action Script 3.0أن تغيريها إىل  )األخص ألندرويد(، ألهن 
 فاملواد هبذا الشكل يكفي تشغيلها يف احلاسوب أو الكوبيوتري فقط.  
الب. لذلك ربين والطمث تستمر الباحثة بتصحيح مواد على الربنامج حسب إرشار اخل
قامت الباحث بإمتامها بإرشاد أستاذ لقمان أجي املاجسبري كمدر س اللغة العربية األول يف 
اد أكمل و يف املواد املطو رة حىت تكون امل هذه املدرسة، وتعديله من األخطاء والنقصان
يم عن لتعلاوصاحلا لالستخدام يف عملية التعليم اللغة العربية، إم ا يف الفصل أو بشكل 
. أما بعد تصحيح والتعديل مناسب بارشاد اخلربين. فتكون  البعيد كما استخدامنا اآلن
املواد على أساس برنامج هذه خالية من األخطاء والنقصان، واخلطوات اليت ستخطوها 
 الباحثة يف تصحيح املواد املطورة كما تايل : 
 .كتاب التدريبات الذي مت تصميمه جيد ومشوق وجذاب (1
مل يزل هناك أخطاء إمالئية ومطبعية حيث ال ميكن لنا قراءهتا لفساد احلروف  (2
 .والكتابات
 قائمة املفردات مل تكن واضحة حبيث يفيد الطالب يف حفظ املفردات والرجوع (3
 إليها عند االطالع.
 

































 حتديد املفردات اجلديدة يف كل باب وتوضيحها. (4
 .تكبري حجم احلروف والكتابة (5
البحث من خطوات تطوير املواد التعليمية ويليها ستعرض الباحثة  من هذه هي نتائج
 نتائج البحث التجريبة امليدانية. 
 التجربة الميدنية .ز
شاد اخلرب. املطو رة كما إر  تعمل الباحثة للتجربة امليدنية بعد أن تصح ح املواد
التجربة امليدنية على طالب الصف العاشر يف مدسة العالية مسلمات هنضة العلماء 
الثنائية اللغة سيدوهارجو، بإعطاء االختبار القبلي مع إلقاء املواد التعليمية املستخدمة 
قبل التطوير، مث  إلقاء املواد املطو ة على أساس برنامج اليت تستطيع أن تشغلها على 
 لذاكي أندرويد.   احلسوب أو جو ال ا
حتتوي االختبار القبلي بأسئلة تتعلق بالكفائة الطالب يف درس اللغة العربية 
عن أحدى الفصول، وتلك األسئلة تتكو ن من عد ة أسئلة تطرحها الباحثة على شكل 
اختيارات متعددة والكتابة. ختتار الباحثة هذا الشكل االختبار جلعله مرنا مسهال على 
،  Google Formخالل مرافق التدريب غوغيل الطالب القيام به بشكل مستقل من 
ألن  التعلم يف ذلك الوقت كان يتم بوسائل نظام التعلم عن البعيد، لذلك ال ميكن 
للطالب واملدر س يتلقي مباشرة. واحتوى االخبتار البعدي هو نفس األسئلة باختبار 
 فيما يلي : فالقبلي. أم ا اخلطوات اليت تعملها الباحثة يف تنفيد جتربة امليدنية 
قامت الباحثة بتعيني مجيع الطالب يف الصف العاشر وهي صف العاشر   (1
العلم و االجتماعي لعينة التجربة امليدنية يف مدرسة العالية مسلمات هنذة 
 العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو. 
تلتقي الباحثة بالطالب عرب مؤمتر عرب اهلاتف باستخدام تطبيق غوغيل  (2
، مث  تلقي إليهم االختبار القبلي ألفراد جمموعة   Google Meetمييت 
 

































التجريبية بعد إجراء تعليم الكتاب املعد . قامت الباحثة باالختار القبلي 
للكشف عن مقدرهتم قبل جتريبة  2020يونية  1على الطالب يف الت اريخ 
 املواد التعليمية املطو رة. 
رنامج د املطو رة على أساس بقامت الباحثة بتطبيق التعليم استخدام املوا (3
 أدويب فالس يف عملية التعليم على هؤآلء الطالب مد ة أربعة اللقاءات. 
بعد انتهاء عملية التعليم قامت الباحثة باالختبار البعدي ألفراد جمموعة  (4
 22التجربة. قامت الباحثة باالختبار البعدي على الطالب يف الت اريخ 
بعد تطبيق املواد التعليمية  املطو رة للكشف عن مقدرهتم  2020يونيو 
  . على أساس برنامج أدويب فالس
من هذه العملية أن  املواد التعليمية املطو ر على أساس برنامج أدويب  النتيجة
فالس استقبال جي دا من الطالب يف أثناء العليم عن بعيد حاليا. لذلك يظهر 
ر أن  املواد التعليمية املطو رة فع ال لدفع عملية العليم بتطبيق النظام يف هذا العص
 بالسهولة.  احلاضر، حيث أن الطالب يستطيع أن يتعل م
 ( 2تصحيح والتعديل ) –مراجعة المنتج الرئيسي  .ح
بعد التجربة امليدنية وجدت الباحثة عد ة نقصان من املواد املطو رة من حيث 
مكان األزرار. من املالحظة مع طالب يف أثناء عملية التعليمية، حيتاج الطالب إىل 
يح الدريبات تقوم الباحثة تصحرز الذي يسه لهم يف تشغيل الربنامج. وللمواد املطو رة 
املثالية والتدريبات النهائي ال يتوافق نع املواد. فبإرشاد واقرتاح من أستاذ لقمان أجي 
املاجستري، تعديلها الباحثة األخطاء والنقصان يف املواد املطو رة حىت تكون املواد أكمل 
الباحث أن  :  تأخذ وصاحلا لالستخدام يف عملية التعليم. ومن مراجعة املنتج الرئيسي
 

































. أما بعد تصحيح والتعديل مناسب بارشاد اخلربين. فتكون املواد على أساس برنامج 
هذه خالية من األخطاء والنقصان، واخلطوات اليت ستخطوها الباحثة يف تصحيح املواد 
 املطورة كما تايل : 
 .جي د، سراين مشاهدة  هذا الربنامج (1
  للتدريس خارج الفصل.الربنامج والكتاب مسهالأن يكون  (2
  .مل جيد خطأ أساسيا من هذا الكتاب (3
   .أن تكون الكتابة كبرية احلجم (4
 ( 2تصحيح والتعديل النهائي ) .ط
ألن  قد جتري الباحثة التصحيح والتعديل أكثر من مرتني، ففي تصحيح 
والتعديل الناهائي أكملت الباحثة املواد بابدال االسم اجمللد وجتمع فيه الفيديو واملسجل  
 املوجود يف الربنامج، هذا ليسه ل املستخدمني يف تشغيل الربنامج. 
  تصنيع االنتاج للعام  .ي
طي الباحثة ، تعبرنامج أدويب فالسبعد مت ت عملية التطوير املواد على أساس 
مجيع املواد على شكل اجمللد إىل مدرس و مدرسة لدرس اللغة العربية يف مدرسة العالية 
و الطالب يف هذه املدرسة، وتعريفها إىل مدر س اللغة العربية من املدرسة األخرى، 
 يف مداولة معلمي اللغة العربية بسيدوهاجو. وبعض املدر سني وعدة املدسني 
 
ى أساس لتعليم اللغة العربية عل لثّالث : فعالية استخدام المواد التعليميةالمبحث ا
 برنامج أدوبي فالس 
من أحد أهداف يف تطوير هذه املواد هي الجعل عملية التعليم الفع الة باستفاد 
مرافق العامة املستخدمة يف املدرسة. لذلك حيتاج إىل معرفة مد ة فعالة املواد املطو رة 
ليمية . فيما يلي نتائج البحث لتحديد فعالية مواد التع أدويب فالسعلى أساس برنامج 
 . أديب فالسبرنامج  للغة العربية على أساس
 

































 المالحظة  .أ
من عملية املالحظة ايت تعملها الباحثة يف أثناء عملية التعليم عرب اإلنرتنت 
إىل طالب مبدرسة العالية  Google Meetعرب مؤمتر الفيديو بالتطبيقة غوغيل مييت 
مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو، تعرف أن  الطالب متحمس 
وميكن تشغيل التطبيقات من خالل أجهزة احلسوب أو الكومبيوتري اخلاصة هبم يف 
املنزل بسكل جي دا. لذلك تستمر عملية التعليم يف العمل بفعالية وكفاءة من مسافة 
 بعيدة. 
 لة المقاب .ب
ية الباحثة املقابلة الثانية بعد انتهائي عملية التعليم باستخدام مواد التعليمقامت 
للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس مع مدر سة اللغة العربية لصف العاشر 
يف مدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية الغغة سيجوهارجو. هناك األسئلة 
 ابلة فهي ما يلي : اليت جتري يف هذه املق
ية هلا أثر يف عملهل املواد املطو رة على أساس برنامج أدويب فالس  (1
 التعليم اللغة العربية للطالب صف العاشر ؟ 
اإلجابة : نعم، هناك تأثري على عملية التعليم، أي جعلها عملية 
عليم والتعل م تعمل بكفاءة وإن كانت عن بعيد، ألن  الطالب ميكن تال
تشغل مواد بسهولة ومباشرة بشكل مستقل وفقا للمهارات اليت يتم 
تعملها. واملواد فيها تناسب بالتخطيط املدرسي املنهج الدراسي 
 . 2017مبراجعة 2013
م املادة ههلا أثر يف فهل املواد املطو رة على أساس برنامج أدويب فالس  (2
 التعليم  للطالب صف العاشر ؟ 
اإلجابة : نعم باستخدام املادة ذات النماذج األكثر مرونة، ميكن 
للطالب التعلم جي دا وميكنهم ممارسة مناذج احملادثات والقراءة جي دا. 
 

































ألن  األمثلة الواردة يف التطبيق تكون يف شكل مقاطع فيديو الذي 
 يتكن تشغلها متكرر. 
جات مناسبة باحتياد املطو رة على أساس برنامج أدويب فالس هل املوا (3
 املواد التعليمية للمدرسني والطالب ؟ 
اإلجابة : نعم، أن هذه املواد التعليمية املطو ر بشكل جيديدة تناسب 
يف حالة الطالب ألن هذا الربنامج تصمم باملالحظة ما حيتاج املدرسة 
 والطالب
 االستبانة .ج
ملتعلقة بتطوير الطالب ا ملعرفة استجابات بتبشري ورقة االستبانةلباحثة ا قامت
 6مواد التعليمية للغة العربية  على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيونال ج س 
Adobe Flash Professional CS 6 . فاالستبانة تلقي بوسيبة غوغيل فورمGoogle
Form .سوجيونو تابك  يف املوضحة يجةالنت أم ا معايري، فاحلصلة االستبانة الباحثة 
    : 79يلي كما  هيف
   4،35اللوحة :
ا   1 نقص جد 
 2 نقص
 3 وايف 
 4 جي د
 5 جي د جد ا
 
 
                                                           
 يرتجم من :  79 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung : Afabeta, 2012), Hal. 19 
 

































 4،36اللوحة : 
 حصلة االستبانة مواد التعليمية للغة العربية  على أساس برنامج أدويب فالس 
 اسم الطالب  النمرة
 نتيجة من أسئلة االستبانة 
1 2 3 4 5 
 4 5 5 4 4 أمحد مح ام بيهقي  1
 4 4 4 4 4 أجينج راكي براموديتا  2
 4 4 4 3 4 أصيال بونري  3
 4 4 4 3 3 ديين موالنا إهلام  4
 3 3 3 3 3 آيريكا كوسوماواطي  5
 5 5 5 4 3 فائزا نيدا رفيفة  6
 4 4 5 5 4 فاطمة الزهرة  7
 4 4 5 4 4 فرمان عبد اهلل 8
 4 4 4 4 2 غاين أسيب سابوطرا  9
 5 5 3 4 4 إهلام مسكوري  10
كايصا أسوى خري  11
 النساء 
3 3 4 4 4 
 4 4 3 4 4 ليلى نور حليصة  12
 4 4 5 4 4 ا ليلي العني بوسبيت 13
 4 4 4 5 4 حممد نوفال فائق 14
حممد حلمي زفران  15
 سيغيت 
4 5 4 4 4 
 5 5 5 3 4 حممد رايف أمر اهلل  16
 3 3 3 3 5 حممد رزقي  17
 

































نادية أنغون إيكا  18
 ورداين 
2 4 4 3 3 
 4 4 4 4 3 نور ايلفينة الزهرة  19
 4 4 4 3 4 نور الفطر عفيفة  20
 3 3 3 3 4 رحيان إغار سيتياوان  21
 4 4 3 5 3 رانيا فاطمة  22
 5 5 5 4 4 رمياداين نور سبحان  23
 4 4 3 4 5 سيال الرزكا   24
 4 3 4 4 3 يوليا نصرينا نبيحة  5
 3 4 3 3 4 أندي سافريا  26
 4 4 3 4 4 فاضلة فاراديسا  27
 4 3 5 3 4 حممد بيتيسني  28
 3 3 3 4 3 رانغا بةتريا  29
 3 4 3 3 3 ويدة الصليحة   30
 4 4 4 3 2 بيبتا  31
 5 4 3 3 3 علم عرشي  32
 126 126 124 119 114 اجملموع 
 
 فهي : االستبيان هذا يف املستخدمة املثالية الدرجة أما
 عدد املستجبني Xدرجة املثالية = قيمة املقياسي 















































 𝑥 100% 
 البيان :  
 P  درجة املئوية = 
 f  =استبيان إجابة كل  تكرار 
 n  درجة املثالية = 
 فاحلصلة التستبانة فيما يلي :  
 ا يلي : ، فيماملثالية القيم على بناءً  وتفسريها القيم نطاق حتديدمث  تعني  
 4،38اللوحة : 
 معلومات  نتيجة  معادلة
5 x  32 160 جي د جدا 
4 x  32 128  جي د 
3 x  32 96  مقبول 
2 x  32 64 نقص 
1 x  32 32  ا  نقص جد 
 معلومات  نتيجة اإلجابة 
 جي د جدا  129 – 160
 جي د   97 – 128
 مقبول   65 – 96
 



































 نطاق القيم 
  4،39اللوحة : 
 حصلة االستبانة 
 األسئلة 
 اجملموع  النتيجة 
1 2 3 4 5 
 مواد استخدام هل




 التشغيل سهل 6
 للغاية
  13 x 3   39 17 x 4 68 5 x  2   10 117 
 املوضوع عرضال هل
 دعمكي التطبيق يف
 موضوع إتقان يف
 شكلب العربية اللغة
 أفضل
  13 x  3    39 15 x 4   60 5  x  4 20 119 
 فيديو يساعدك هل
 يف اللغوي التدريب
 لىع املوضوع تطبيق
 الكالم أفعال ممارسة
 العريب
  12 x 3 36 12 x 4 48 5   x 8  40 124 
 نقص  33 – 64
ا   0 – 32  نقص جد 
 

































 ةالتعليمي املوادهل 
 بيقالتط على القائمة
 لةأسئ على حتتوي
 نميك اليت املمارسة
 مدى ختترب أن
 للموضوع فهمك
  7 x 3 21 20 x  4 80 5  x  5 25 126 
 يف املواد عرضهل 
 يف يساعدك التطبيق
 هذه على اإلجابة
 األسئلة
  7    x  3  21 20 x 4 80 5 x 5  25 126 
بعد انتهائي حتليل االستبانة، تعرف أن مجيع اإلجابة يف درجة جي د. ومن حيث درجة املئوية 
 من طالب  %0،4تعرف أن  
 الوثائق  .د
الوثائق ملعرفة أحوال الطلبة واألساتذ، وعن النتائج  تقوم الباحثة جبمع
الطالب يف املدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو، 
 األخص يف صف العاشر عن قدرهتم يف درس اللغة العربية، واملواد املستخدمة هبا. 
 االختبار  .ه
 بيانات االختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما 
 4،40اللوحة : 
 نتيجة االختبار القبلي  (أ
 النتيجة  االسم  الرقم
 66 أمحد مح ام بيهقي  1
 62 أجينج راكي براموديتا  2
 64 أصيال بونري  3
 

































 66 ديين موالنا إهلام  4
 72 آيريكا كوسوماواطي  5
 68 فائزا نيدا رفيفة  6
 66 فاطمة الزهرة  7
 80 فرمان عبد اهلل 8
 62 غاين أسيب سابوطرا  9
 68 إهلام مسكوري  10
 80 كايصا أسوى خري النساء  11
 68 ليلى نور حليصة  12
 62 ليلي العني بوسبيتا  13
 76 حممد نوفال فائق 14
 88 حممد حلمي زفران سيغيت  15
 62 حممد رايف أمر اهلل  16
 62 حممد رزقي  17
 72 نادية أنغون إيكا ورداين  18
 64 نور ايلفينة الزهرة  19
 60 نور الفطر عفيفة  20
 72 رحيان إغار سيتياوان  21
 66 رانيا فاطمة  22
 72 رمياداين نور سبحان  23
 63 سيال الرزكا   24
 64 يوليا نصرينا نبيحة  25
 84 أندي سافريا  26
 72 فاضلة فاراديسا  27
 

































 72 حممد بيتيسني  28
 68 رانغا بةتريا  29
 76 ويدة الصليحة   30
 77 بيبتا  31
 65 علم عرشي  32
 2219 اجملموع
 نتيجة االختبار البعدي  (ب
 4،41اللوحة : 
 النتيجة االسم  الرقم
 82 أمحد مح ام بيهقي  1
 79 أجينج راكي براموديتا  2
 78 أصيال بونري  3
 77 ديين موالنا إهلام  4
 83 آيريكا كوسوماواطي  5
 85 فائزا نيدا رفيفة  6
 85 فاطمة الزهرة  7
 82 فرمان عبد اهلل 8
 78 غاين أسيب سابوطرا  9
 82 إهلام مسكوري  10
 87 كايصا أسوى خري النساء  11
 84 ليلى نور حليصة  12
 80 ليلي العني بوسبيتا  13
 82 حممد نوفال فائق 14
 82 حممد حلمي زفران سيغيت  15
 

































 80 حممد رايف أمر اهلل  16
 89 حممد رزقي  17
 82 نادية أنغون إيكا ورداين  18
 86 نور ايلفينة الزهرة  19
 75 نور الفطر عفيفة  20
 82 رحيان إغار سيتياوان  21
 75 رانيا فاطمة  22
 82 رمياداين نور سبحان  23
 82 سيال الرزكا   24
 76 يوليا نصرينا نبيحة  25
 81 أندي سافريا  26
 83 فاضلة فاراديسا  27
 84 حممد بيتيسني  28
 80 رانغا بةتريا  29
 82 ويدة الصليحة   30
 82 بيبتا  31
 85 علم عرشي  32
 2612 اجملموع
 املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي  (ج
 4،42اللوحة : 






 82 66 أمحد مح ام بيهقي  1
 

































 79 62 أجينج راكي براموديتا  2
 78 64 أصيال بونري  3
 77 66 ديين موالنا إهلام  4
 83 72 آيريكا كوسوماواطي  5
 85 68 فائزا نيدا رفيفة  6
 85 66 فاطمة الزهرة  7
 82 80 فرمان عبد اهلل 8
 78 62 غاين أسيب سابوطرا  9
 82 68 إهلام مسكوري  10
 87 80 كايصا أسوى خري النساء  11
 84 68 ليلى نور حليصة  12
 80 62 ليلي العني بوسبيتا  13
 82 76 حممد نوفال فائق 14
 82 88 حممد حلمي زفران سيغيت  15
 80 62 حممد رايف أمر اهلل  16
 89 62 حممد رزقي  17
 82 72 نادية أنغون إيكا ورداين  18
 86 64 نور ايلفينة الزهرة  19
 75 60 نور الفطر عفيفة  20
 82 72 رحيان إغار سيتياوان  21
 75 66 رانيا فاطمة  22
 82 72 رمياداين نور سبحان  23
 82 63 سيال الرزكا   24
 76 64 يوليا نصرينا نبيحة  25
 

































 81 84 أندي سافريا  26
 83 72 فاضلة فاراديسا  27
 84 72 حممد بيتيسني  28
 80 68 رانغا بةتريا  29
 82 76 ويدة الصليحة   30
 82 77 بيبتا  31
 85 65 علم عرشي  32
 2612 2219 اجملموع
 
بعينة  uji-tمن حصلة االختبار القبلي والبعدي، تستمر الباحثة من اختبار 
(. أم ا هذا االختبار يعمل لنيل البيان عن فعالية  Paired Sample Testاملتزو جة )
 استخدام املواد املطو رة، فعليه عملية حلساب بطريقة اإلحصائية بناء على فرضية : 
 فرضية البحث :  
 0H  :واد املطو رة. امل االستخدام وبعد قبل الطالب تعلم نتائج يف كبري  فرق يوجد ال 
 a
H  د املطو رة. املوا االستخدام وبعد قبل الطالب تعلم: يوجد فرق كبري يف نتائج 
قبل عملية احلساب اإلحصائي، جتمع الباحثة نتيجة من اخلتبار القبلي والبعدي، فيما  
 يلي : 
 4،43اللوحة : 
 ختبار القبلي والبعدي حصلة اال
عدد عينة  
 البحث
 االحنراف درجة املوسط
 املعياري
 تقليدي خطأ
 1،176 6،650 69،19 32 االختبار القبلي
 

































 1،174 6،639 76،72 32 االختبار البعدي
 1،079 6،101 -7،531 32 الفرق
 Pairedملعرفة درجة الفعالية املواد املطو رة، تستخدم الباحثة باختبار العينية املقرتنة 
Sample (T-test) موز املقارنة ر االختبار القبلي والبعدي. ال للكشف عن عالقات بني النتائج







 البيان : 
T   = املقارنة 
Md =  متوسط الفرق االختبار القبلي والبعدي 
𝛴𝑥2𝑑 =  جمموع مربعات االحنراف 
𝑁 =  عينة البحث 
 كما يلي :  SPSSنتائج من االختبار حتسبها الباحثة باستخدام التطبيق و 
 اجلدول : اإلحصائية العينة املقرتنة 










































-tتظهر أن نتيجة  ٬ SPSSبالنظر إىل حصلة احلساب اإلحصائي الذي تعمل الباحثة بربنامج 
hitung  يستخدم ، الفعالية مستوى لتحديد. 6،98من اجلدوال االختبار القبلي والبعدي هي 
 :  التالية الفرضية إرشادات احلساب
 مرفوض.   0H، و  aH هذا مبعىن،مقبول  tabel-hitung>t-t إذا نتيجة  -
 32 – 1  =31 t-tabel٬، فلمعرفة 32عدد العينة نعرف أن  -
  tabel -t  =0٬05t: 31   =1،693اخلالصة هي  -
، و  aH ، هذه مبعىن مقبول hitung-t 6،98 < tabel-t 1،693ولذلك تظهر أن  
0H   .مرفوض 
 االستخدام بعدو  قبل الطالب تعلم نتائج يف كبري  فرقمن ذلك اإلشراح تدل  على وجود 
ال املواد املطو رة قبل استخدام املواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيون
Adobe Flash Professional CS 6 وبعده. هذا الفرق يدل على وجود ترقية يف نتيجة الطالب 
 Adobeاستخدام املواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس بروفيسيونال  قبل
Flash Professional CS 6  هذه أن جاستنتا  للباحثة ميكنوبعده عند عملية التعليمية. لذلك 








































 البحث والتوصيات والمقترحاتنائج 
  البحث نتائج .أ
بية على ر يعد أن تعمل الباحثة جبميعة من عملية البحث التطوير املواد التعليمية للغة الع
، مع جتريبة للطالب صف العاشر مدرسة العالية مسلمات هنضة  أساس برنامج أدويب فالس
العلماء الثنائية اللغة بسيدوهارجو، تأخذ الباحثة اخلالصة أن  هذه املواد املطو رة مناسب 
الستخدامها يف عملية تعليم اللغة العربية اعتمادا على عرض البيانات وحتليلها السابقة. 
 ي : وخالصة من النتيجة البحث فيما يل
ليت اعملية التطوير املواد التعليمية للغة العربية على أساس  برنامج أدويب فالس  -1
تاج حت مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة بسيدوهارجوجتريبها يف مدرسة العالية 
إىل عملية طويلة تتكو ن من عشر خطوات وهي، حتليل املشكالت، ومجع البيانات، 
(، 1) م اخلرباء، مث  التجربة احملددة، مث تصحيح والتعديلمث  تطوير االنتاج، و حتكي
(، تصحيح 2مث  التجربة امليدنية، مث  مراجعة املنتحج الرئيسي مع تصحيح والتعديل )
 والتعديل النهائي، واآلخري تصنع التنتاج للعام.  
إن  فعالية استخدام مواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس  -2
للطالب يف مدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة بسيدوهارجو تكون 
فعالة. تظهر هذه الفعالة من حصلة حساب اإلحصائي من اختبار القبل استخدام 
تظهر أن  ده، واختبار بعمواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس 
hitung-t 6،98 < tabel-t 1،693 هذه مبعىن مقبول ، aH  0، وH   .مرفوض
 وبعد لقب الطالب تعلم نتائج يف كبري  فرقمن ذلك اإلشراح تدل  على وجود 
املواد املطو رة قبل استخدام املواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج  االستخدام
استخدام  قبل الطالبوبعده. هذا الفرق يدل على وجود ترقية يف نتيجة أدويب فالس 
 

































د عملية وبعده عناملواد التعليمية للغة العربية على أساس برنامج أدويب فالس 
 فعال بشكل تخدمتس التعليمية املادة هذه أن استنتاج للباحثة ميكنالتعليمية. لذلك 
 . العربية اللغة تعلم يف
 قتراحات مالو التوصية  .ب
نتائج البحث السابق، تريد الباحثة أن تعطي التوصيات واالقراحات يف هذا البحث بناء على 
 باألمور اآلتية. 
هذه املواد التعليمية املطو رة تستخدم يف تعليم اللغة العربية لطالب صف العاشر  -1
 مبدرسة العالية مسلمات هنضة العلماء الثنائية اللغة سيدوهارجو. 
شكل دة يف تطوير ابتكارهم عند تقدمي املواد التعليمية بة جي  أن يز ود املدرسون بكفاء -2
 حاسيب أو الكومبيوتري لتسهيل الطالب يف تشغيله. 
ينبغي للمدرسني أن يؤكدوا نفسهم وطالهبم أن تعل م اللغة العربية سهلة ليست  -3
 صعبة. 
إن هذه املواد تقدمي بشكل جديد ليدافع شلك التعليم يف عصر احلاضر، ولكن ها  -4
ا مازالت يف حالة التطوير األو ل، لذلك ترجى من الباحثة ال خت لوا من النقائص ألهن 
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